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190    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 3 8 9 〔講演覚書〕〔三鷹富士工業〕熱
灰社会の生産
1 9 5 4 3 2 0 1









2 3 3 9 2 〔講演覚書〕尺度ノ修正―英独ヲ
旅シテ―
1 9 5 3 3 1
2 3 3 9 3 公明選挙強調講演会順序 1 鹿児島県罫紙
2 3 3 9 4 〔講演覚書〕あなたの三つの窓に
ついて
1 9 5 4 4 1 日本勧業銀行史編集用紙。
2 3 3 9 5 〔一括〕教育委員会法改革につ
いて国会議員各位に訴える





2 3 3 1 0 0 成蹊中学 父母と学校 1 4 号 1 9 5 4 3 成蹊中学校父母と教
師の会
1 印刷
2 3 3 1 0 1 〔覚書〕 1
2 3 3 1 0 2 〔覚書〕日本民族性研究 1 三菱重工業罫紙
2 3 3 1 0 3 〔覚書〕私は民主主義を斯く考
へる
1
2 3 3 1 0 4 〔一括〕〔覚書〕 1 9
2 3 3 1 0 5 〔一括〕〔覚書〕VI Spirits and 
mediums
6
2 3 3 1 0 6 〔一括〕〔覚書〕結論集 8
2 3 3 1 0 7 〔原稿〕人間八歓―F道兄ヘノ
手紙―
1
2 3 3 1 0 8 〔原稿〕人間八歓 三部 独立人 
人間人 通天人
1
2 3 3 1 0 9 〔原稿〕第三歓 我ガ尺度ヲ革命
スルハ歓ビナリ
1 三菱重工業罫紙
2 3 3 1 1 0 〔原稿〕第五歓 人ヲ仰ギ一人ノ
為ニ泣クハ歓ビナリ
1
2 3 3 1 1 1 〔原稿〕第八歓 発願ニ生キテ 常
ニ新シキハ歓ナリ
1
2 3 3 1 1 2 〔覚書〕独立人 1
2 3 3 1 1 3 〔原稿〕第一歓 未見ノ我ニ開眼
スルハ歓ナリ
1
2 3 3 1 1 4 〔原稿〕第二歓 懺悔シ默行スル
ハ歓ビナリ
1
2 3 3 1 1 5 〔原稿〕第七歓 大イナルモノニ
窓ヲ開クハ歓ビナリ
1
2 3 3 1 1 6 〔紙片〕 1
2 3 3 1 1 7 中外日報 第一万三千八百七十七
号
5 4 中外日報社 1 印刷
2 3 3 1 1 8 鉄鋼労務通信 第 8 5 号 1 9 4 8 1 1 2 日本鉄鋼業経営者連
盟
1 印刷
2 3 3 1 1 9 1 講演メモ入（公明政治関係を除
く）
1
2 3 3 1 1 9 2 年次別講演メモ ファイルに分類
再整理せよ
1
2 3 3 1 1 9 3 〔講演覚書〕〔労働講座〕パイロッ
ト精機女子従業員
1 9 4 7 1 1 6 1
2 3 3 1 1 9 4 〔講演覚書〕〔倉敷自宅信農会〕
寛容謙虚ナル自己判断者 民主
主義ヲ如何ニ解スベキカ
1 9 4 6 3 1 5 1
2 3 3 1 1 9 5 〔講演覚書〕〔新渓園〕大国民タ
ルノ二要件
1 9 4 6 9 2 1
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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 3 1 1 9 6 〔講演覚書〕〔岡山県立第一高女〕
母ノ夢―如何ニシテ人類ノ涙ヲ
生カスカ―
1 9 4 6 7 2 8 1
2 3 3 1 1 9 7 〔講演覚書〕〔一智園〕額ヅク世
界
1 9 4 6 5 3 1
2 3 3 1 1 9 8 〔講演覚書〕〔倉敷安積宅〕進歩
ノ行者タレ 大和ノ行者タレ
1 9 4 6 8 1 1
2 3 3 1 1 9 9 〔講演覚書〕〔未見講座〕世界ガ
待ツテヰル
1 9 4 7 1 2 2 1
2 3 3 1 1 9 1 0 〔一括〕〔覚書〕クリスト一代記
ニ学ブモノ
1 9 4 6 7
2 3 3 1 1 9 1 1 〔講演覚書〕〔岡山第一高女〕母
ノ夢
1 9 4 6 7 2 8 1
2 3 3 1 1 9 1 2 〔講演覚書〕〔尼ヶ崎市住友鋼管
製造所女子職員〕アナタノ三ツ
ノ窓ニ就テ
1 9 5 3 8 6 1
2 3 3 1 1 9 1 3 〔講演覚書〕〔藤倉電線女子従業
員〕あなたの三つの窓について
1 9 5 4 4 9 1
2 3 3 1 1 9 1 4 〔原稿〕世界と西欧 1
2 3 3 1 1 9 1 5 〔原稿〕欧米印象 1 9 5 2 1 2 5 1
2 3 3 1 1 9 1 6 〔一括〕〔覚書〕彼我ノモノサシ 1 9 5 3 1 2 2 9
2 3 3 1 1 9 1 7 〔講演覚書〕〔春日部町埼葛地方
事務所〕平和ト再軍備
1
2 3 3 1 2 0 安積事務局長辞意表明要旨 1 9 5 6 1 2 4 1
2 3 3 1 2 1 安積事務局長辞意表明要旨 1 9 5 6 1 2 4 1
2 3 3 1 2 2 〔講演覚書〕〔ネイバフッドセ
ンター研究会〕私は何故にク
ウェーカーの道を選ぶか
1 9 5 0 3 9 1
2 3 3 1 2 3 0 カスリン、ロンズデール嬢記事 1
2 3 3 1 2 3 1 〔覚書〕NHK婦人部布田氏 1
2 3 3 1 2 3 2 〔覚書〕 1 9 5 4 8 1 公明選挙連盟罫紙
2 3 3 1 2 3 3 〔一括〕〔覚書〕 3
2 3 3 1 2 3 4 〔一括〕〔覚書〕 3 公明選挙連盟罫紙 挿入書
類 6
2 3 3 1 2 3 5 〔一括〕〔切抜〕 1 9 5 4 8 9 2 9 4 印刷
2 3 3 1 2 3 6 〔一括〕〔覚書〕 5 公明選挙連盟罫紙
2 3 3 1 2 3 7 〔原稿〕 1 9 5 1 1 1 8 1
2 3 3 1 2 3 8 〔原稿〕序（富田一草詩集「山
住み」）
1 9 5 3 4 1
2 3 3 1 2 4 詩集「心音」こゝろ 草案 安積得也 1
2 3 3 1 2 5 〔原稿〕心交 1 陸軍罫紙
2 3 3 1 2 6 詩稿総括 1 9 5 3 3 1
2 3 4 0 〔ファイル〕 1
2 3 4 1 〔原稿〕生活者 安積得也 1
2 3 4 2 〔一括〕〔原稿〕生活者 未定稿 1 9 6 4 9 安積得也 2
2 3 4 3 〔一括〕随想 自分の知らない自分 1 9 6 2 6 1 9 6 4 5 安積得也 5 5
2 3 4 4 安積得也 人生詩と解説 1 9 5 6 1 9 6 3 安積得也 1
2 3 5 0 原稿材料 1
2 3 5 1 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
2 変化と進歩と価値感
1 9 6 6 1 1 2 4 1 9 6 7 1 2 0 1 4 印刷
2 3 5 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
1 未来と宇宙
1 9 6 7 1 4 1 9 6 7 1 2 1 5 0 印刷
2 3 5 3 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
3 世界の中の日本
1 9 6 6 1 2 2 9 1 9 6 7 1 1 9 3 2 印刷
2 3 5 4 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
4 生活者の生活
1 9 6 6 1 2 3 1 1 9 6 7 1 2 0 1 2 印刷
2 3 5 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕5 生活優先
の原則
1 9 6 7 1 3 1 印刷
2 3 5 6 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
7 人口と国土
1 9 6 7 1 1 1 9 6 7 1 1 7 2 2 印刷
2 3 5 7 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
8 経済成長と物価
1 9 6 7 1 1 1 9 6 7 1 1 8 1 2 印刷
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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 5 8 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
9 科学技術の進歩と産業
1 9 6 7 1 1 1 9 6 7 1 1 9 8 印刷
2 3 5 9 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
⑩所得と消費と社会保障
1 9 6 7 1 4 1 9 6 7 1 2 1 1 0 印刷
2 3 5 1 0 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞・毎
日新聞〕⑪都市化と農村の変貌
1 9 6 7 1 4 1 9 6 7 1 1 3 4 印刷
2 3 5 1 1 〔一括〕〔切抜〕〔日経新聞〕⑫
職業と労働
1 9 6 7 1 1 1 9 6 7 1 4 2 印刷
2 3 5 1 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
⑬食生活と健康
1 9 6 7 1 8 1 9 6 7 2 9 印刷
2 3 5 1 3 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
⑭住宅と生活環境
1 9 6 7 1 3 1 9 6 7 1 9 6 印刷
2 3 5 1 4 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
⑮教育と文化と宗教
1 9 6 6 1 0 2 5 1 9 6 7 2 1 9 3 0 印刷
2 3 5 1 5 〔切抜〕〔中外〕⑯余暇 1 9 6 7 1 1 1 印刷
2 3 5 1 6 〔切抜〕〔日経新聞〕⑰費用の配
分
1 9 6 7 1 4 1 印刷
2 3 5 1 7 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
⑱政治の役割と政治家の姿勢
〔その一〕
1 9 6 6 1 0 2 9 1 9 6 7 1 2 2 3 0 印刷
2 3 5 1 8 〔切抜〕〔読売新聞〕⑲役所の役
割と役人の姿勢
1 9 6 7 1 1 1 印刷
2 3 5 1 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕⑳国民の姿
勢
1 9 6 7 1 1 1 印刷
2 3 5 2 0 〔封筒〕6 健康的で文化的な社会 1
2 3 6 0 各種会議録 1 9 5 6 年頃 1
2 3 6 1 〔ファイル〕OAA 1 9 6 5 新生活運動協会 1
2 3 6 2 〔ファイル〕建議書（案） 1 9 6 4 5 2 8 1 9 6 5 5 1 5 新生活運動協会 1
2 3 6 3 〔ファイル〕主計局長会見 1 9 6 4 3 1 3 新生活運動協会 1
2 3 6 4 〔ファイル〕理事会 1 9 6 4 9 2 5 新生活運動協会 1
2 3 6 5 〔ファイル〕顧問会、常任理事会 1 9 6 4 4 1 6 1 9 6 4 9 1 5 新生活運動協会 1
2 3 6 6 〔ファイル〕顧問会、理事会 1 9 6 3 1 0 2 2 1 9 6 3 1 0 2 5 新生活運動協会 1
2 3 6 7 〔ファイル〕基本構想小委員会
試案
1 9 6 3 4 8 1 9 6 3 4 2 2 新生活運動協会 1
2 3 6 8 〔ファイル〕第 7 回新生活と貯
蓄全国婦人の集い
1 9 6 5 1 2 6 1 9 6 5 1 2 7 新生活運動協会 1
2 3 6 9 1 〔ファイル〕〔新生活運動理事会
資料〕BUDGET
1 9 6 5 7 2 0 新生活運動協会 1
2 3 6 9 2 〔一括〕〔切抜〕佐藤首相所信表
明 十一月二十一日 国会 附 外交
演説 財政演説
1 9 6 4 1 1 2 1 1 9 6 4 1 2 5 7 印刷
2 3 6 9 3 自由民主党政務調査会名簿 1 9 6 4 1
2 3 6 9 4 秘、大蔵省国有財産局長江守氏
の談話
1 9 6 4 1 1 1 1 安積得也 1
2 3 6 9 5 「国土美化運動」に関する予算
増額の要望書
1 9 6 4 9 白井荘一 1
2 3 6 9 6 新生活運動協会事務局職制、職
員給与規定一部改正の承認申請
1 9 6 4 9 2 6 久留島秀三郎 池田勇人 1 印刷
2 3 6 9 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕出かせぎの
実態
1 9 6 4 9 2 9 桑原正昭 1 印刷
2 3 6 1 0 〔ファイル〕〔企業体における新
生活運動〕企業体
1 9 6 4 7 7 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
2 3 6 1 1 〔ファイル〕常任理事会 1 9 6 4 1 1 2 5 安積得也 1
2 3 6 1 2 1 〔ファイル〕野田卯一氏関係（家
庭憲章等）
1 9 6 4 8 7 1 9 6 4 1 1 9 安積得也 1
2 3 6 1 2 2 日本家庭生活問題研究協会の研
究テーマ
1 印刷
2 3 6 1 2 3 家庭生活に関連ある法律および
行政機関
1 印刷
2 3 6 1 2 4 日本家庭生活問題研究協会入会
申込書（案）
1 印刷
2 3 6 1 2 5 日本家庭生活研究協会（案） 1 印刷
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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 6 1 3 1 〔ファイル〕理事会、評議員会、
事務局長会
1 9 6 6 3 安積得也 1
2 3 6 1 3 3 新生活運動のしおり 1 9 6 5 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 3 4 昭和 4 0 年度、新生活運動地方
協議会事務局長会議開催要綱
（案）
1 9 6 6 2 2 安積得也 1 印刷
2 3 6 1 3 5 新生活訓 いろは歌留多 大橋史仙、堀野哲仙 1 印刷
2 3 6 1 3 6 2 月 3 日例会卓話“私の見た日本
民族”
1 印刷
2 3 6 1 3 7 〔一括〕新生活通信 第 1 6 2 号 1 9 6 6 1 2 1 新生活運動協会 2 印刷
2 3 6 1 3 8 〔覚書〕NHKラジオ「青春」 高
橋三郎氏
1 9 6 6 1 1 5 安積得也 1
2 3 6 1 3 9 昭和 4 0 年度新生活運動地方協
議会会長会議資料
1 9 6 5 1 1 2 1 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 3 1 0 昭和 4 1 年度新生活運動助成費
予算案
1 9 6 6 3 1 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 3 1 1 昭和 4 1 年度新生活運動助成費
配分表
1 9 6 6 2 安積得也 1 印刷
2 3 6 1 3 1 2 理事会議題 1 9 6 6 3 1 1 印刷
2 3 6 1 3 1 3 新生活運動の類型 1 9 5 9 6 9 安積得也 1 印刷
2 3 6 1 3 1 4 青少年育成運動の三つの尊重 1 9 6 6 2 1 2 1 印刷




2 3 6 1 3 1 6 社団法人設立記念懇談会記録 1 9 6 6 1 社団法人全国子ども
会連合会
1 印刷
2 3 6 1 4 1 〔ファイル〕国土を美しくする運
動
1 9 6 2 安積得也 1
2 3 6 1 4 2 新生活運動の問題点 1 9 5 5 安積得也 1 印刷
2 3 6 1 4 3 日本三美運動（仮称）の概要 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 4 4 第 1 2 回「旅の新生活運動」実
施要綱案
新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 4 5 〔一括〕昭和三十七年度新生活
運動概算要求
新生活運動協会 2 印刷




2 3 6 1 4 7 懇談：美化運動、愛国運動、安
全運動
1 9 6 2 1 1 1 安積得也 1
2 3 6 1 4 8 「日本三美運動」（仮称）概算 1 9 6 1 1 2 1 3 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 4 9 理事会議題 1 9 6 2 1 1 1 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 4 1 0 〔一括〕要望書（案） 新生活運動協会 3
2 3 6 1 4 1 1 新生活運動事業計画案 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 4 1 2 昭和 3 7 年度 協会活動方針（案） 新生活運動協会 1 印刷
2 3 6 1 5 〔ファイル〕理事会、評議員会 
3 8 年度予算案承認／ 3 7 年度決
算承認
1 9 6 3 3 2 9 1 9 6 3 4 3 0 安積得也 1
2 3 6 1 6 〔ファイル〕地域活動共同推進
事業
1 9 6 4 1 2 1 6 渡辺敏夫 1




1 9 6 5 1 1 1 安積得也 1
2 3 6 1 8 〔一括〕西ドイツの総選挙を見て 安積得也 2
2 3 6 1 9 〔ファイル〕会長会議及事務局
長会議 （附）常任理事会
1 9 6 4 3 1 6 1 9 6 4 3 1 7 安積得也 1
2 3 6 2 0 〔ファイル〕3 8 .2 .2 8  全国協議会
における基本構想「試案」説明
（安積事務局長説明）
1 9 6 3 2 2 8 安積得也 1 印刷
2 3 6 2 1 1 〔ファイル〕会長会議 1 9 6 4 1 1 3 0 安積得也 1 印刷
2 3 6 2 1 2 昭和 3 9 年度共同推進事業要覧 1 9 6 2 1 9 6 3 新生活運動協会地域
部
1 印刷
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2 3 6 2 1 3 新生活運動共同推進地区設定要
項
1 9 6 4 8 2 4 1
2 3 6 2 1 4 参議委員議員宿所表 1 9 6 4 9 1 7 参友会 1 印刷
2 3 6 2 1 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕国会、本格
的な論戦展開 きょうから参院
でも
1 9 6 4 1 1 2 5 1 印刷
2 3 6 2 1 6 衆議院議員宿所一覧表 1 9 6 4 3 2 1 印刷
2 3 8 1 〔覚書〕 1
2 3 8 1 1 1〔封筒〕未来学会 1
2 3 8 1 1 2 家庭生活 第 2 6 号 1 9 7 1 9 1 5 1
2 3 8 1 1 3〔切抜〕〔朝日新聞〕米国人の日
本観
1 9 7 1 3 1 5 1 印刷
2 3 8 1 1 4〔切抜〕〔朝日新聞〕好意と不信
の共存
1 9 7 1 3 1 5 1 印刷
2 3 8 1 1 5〔切抜〕〔朝日新聞〕対日意識世
論調査
1 9 7 1 3 1 5 1 印刷
2 3 8 1 1 6〔一括〕〔覚書〕 1 0
2 3 8 1 1 7〔切抜〕〔文芸春秋〕 オランダ式
弱気のすすめ
1 9 6 4 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 8〔切抜〕〔読売新聞〕これが中国
です
1 9 7 1 9 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 9〔切抜〕〔朝日新聞〕多極化世界
への展望欠く日米声明
1 9 7 1 9 1 2 1 印刷
2 3 8 1 1 1 0〔切抜〕〔毎日新聞〕日本の技術
はほんものか
1 9 7 1 9 1 2 1 印刷
2 3 8 1 1 1 1〔切抜〕〔毎日新聞〕この人と―
悩みの円とドル
1 9 7 1 9 1 2 1 印刷
2 3 8 1 1 1 2〔切抜〕〔産経新聞〕見識のなさ 1 9 7 1 9 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 1 3〔切抜〕〔産経新聞〕福祉大国へ 1 9 7 1 9 4 1 印刷
2 3 8 1 1 1 4〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
太った日本人
1 9 7 1 9 6 1 印刷
2 3 8 1 1 1 5〔切抜〕〔産経新聞〕国際人がん
ばらなくちゃ
1 9 7 1 9 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 1 6〔切抜〕〔読売新聞〕社説 国民
を大切にする政治態勢
1 9 7 1 9 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 1 7〔切抜〕〔読売新聞〕愛される日
本人
1 9 7 1 9 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 1 8〔切抜〕〔産経新聞〕「酸欠公害」
の対策を急げ
1 9 7 1 9 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 1 9〔切抜〕〔産経新聞〕「共同提案
国になれ」1 8  %だけ
1 9 7 1 9 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 2 0〔切抜〕〔文芸春秋〕 政界夜話 外
交小国ニッポン
1 9 7 1 1
2 3 8 1 1 2 1〔切抜〕〔朝日新聞〕変動相場制
へ移行した円
1 9 7 1 8 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 2 2〔切抜〕〔朝日新聞〕きょうから
変動相場制
1 9 7 1 8 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 2 3〔切抜〕〔朝日新聞〕国益とは何
か
1 9 7 1 8 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 2 4〔切抜〕〔朝日新聞〕「日本とア
メリカ」を終えて
1 9 7 1 7 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 2 5〔切抜〕〔毎日新聞〕余録 大阪
を文化都市に
1 9 7 1 1 1 1 0 1 印刷
2 3 8 1 1 2 6〔切抜〕〔朝日新聞〕機密文書事
件・国際情勢を語る
1 9 7 1 7 9 1 印刷
2 3 8 1 1 2 7〔切抜〕〔朝日新聞〕日本とアメ
リカ 国際環境の中で
1 9 7 1 7 9 1 印刷
2 3 8 1 1 2 8〔切抜〕〔読売新聞〕世界都市ジュ
ネーブ 個性消えた国際舞台
1 9 7 1 8 1 4 1 印刷
2 3 8 1 1 2 9〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
東京と大阪
1 9 7 1 4 1 3 1 印刷
書類の部    195
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 1 1 3 0〔切抜〕〔毎日新聞〕病める日本 
その進路は
1 9 7 1 8 2 7 1 印刷
2 3 8 1 1 3 1〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
宇宙ステーション
1 9 7 1 4 2 7 1 印刷
2 3 8 1 1 3 2〔切抜〕〔毎日新聞〕賭ける心 1 9 7 1 8 3 0 1 印刷
2 3 8 1 1 3 3〔切抜〕〔毎日新聞〕日米関係の
新展開をはかれ
1 9 7 1 9 8 1 印刷
2 3 8 1 1 3 4〔切抜〕〔毎日新聞〕ニクソン新
政策と米国人の日本観
1 9 7 1 9 8 1 印刷
2 3 8 1 1 3 5〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
お上意識
1 9 7 1 8 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 3 6〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 
新しい国力
1 9 7 1 8 1 4 1 印刷
2 3 8 1 1 3 7〔切抜〕〔朝日新聞〕4 3 年にわ
たる見聞の集大成
1 9 7 1 8 2 9 1 印刷
2 3 8 1 1 3 8〔切抜〕〔毎日新聞〕文化交流 
タダ乗りやめる
1 9 7 1 9 8 1 印刷
2 3 8 1 1 3 9〔切抜〕〔毎日新聞〕新技術を考
える
1 9 7 1 8 2 7 1 印刷
2 3 8 1 1 4 0〔切抜〕〔毎日新聞〕「市民党」
進出とその課題
1 9 7 1 4 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 4 1〔切抜〕〔時事解説〕一言居士 
歴史の流れ
1 9 7 1 9 7 1 印刷
2 3 8 1 1 4 2〔切抜〕〔自由新報〕民俗のバイ
タリティーに自信もとう
1 9 7 1 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 4 3〔切抜〕〔時事解説〕書評 大国
たるの自覚もて
1 9 7 1 2 2 4 1 印刷
2 3 8 1 1 4 4〔切抜〕〔産経新聞〕真の国益を
追求せよ
1 9 7 1 9 1 5 1 印刷
2 3 8 1 1 4 5〔切抜〕〔時事解説〕不信感をな
くすこと
1 9 7 1 9 2 1 1 印刷
2 3 8 1 1 4 6〔切抜〕〔読売新聞〕ああ、光が
見えた
1 9 7 1 9 2 1 1 印刷
2 3 8 1 1 4 7〔切抜〕〔読売新聞〕党風西風 「帝
国」をきずく
1 9 7 1 9 2 0 1 印刷
2 3 8 1 1 4 8〔切抜〕〔産経新聞〕8 7％が自衛
隊を批判
1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 1 1 4 9〔切抜〕〔毎日新聞〕増原長官の
辞任を生かす道
1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 0〔切抜〕〔産経新聞〕自衛隊優先
の思想やめよ
1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 1〔切抜〕おんなの戦後史 1 1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 2〔切抜〕〔毎日新聞〕余録 1 9 7 1 8 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 3〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 7 1 8 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 4〔切抜〕〔朝日新聞〕身上相談 1 9 7 1 8 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 5 5〔切抜〕〔毎日新聞〕余録 1 9 7 1 8 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 5 6〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 7 1 1 0 2 0 1 印刷
2 3 8 1 1 5 7〔切抜〕〔毎日新聞〕ノーベル平
和賞ブラント西独首相に
1 9 7 1 1 0 2 1 1 印刷
2 3 8 1 1 5 8〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1 9 7 1 1 0 2 5 1 印刷
2 3 8 1 1 5 9〔切抜〕〔読売新聞〕社説 1 9 7 1 1 1 4 1 印刷
2 3 8 1 1 6 0〔切抜〕〔読売新聞〕超大国にな
らぬ
1 9 7 1 1 0 3 0 1 印刷
2 3 8 1 1 6 1〔切抜〕〔毎日新聞〕人間性豊か
な文化とは何か
1 9 7 1 1 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 6 2〔切抜〕〔朝日新聞〕「文化の日」
に思う
1 9 7 1 1 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 6 3 壁新聞 東京だより 2 5 号 1 9 7 1 1 1 8 安積得也 1
2 3 8 1 1 6 4〔切抜〕〔読売新聞〕問わるべき
文化目標
1 9 7 1 1 1 2 1 印刷
2 3 8 1 1 6 5〔切抜〕〔読売新聞〕編集手帳 1 9 7 1 1 0 2 9 1 印刷
196    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 1 1 6 6〔切抜〕〔産経新聞〕1 億の詩人
の国
1 9 7 1 1 1 8 1 印刷
2 3 8 1 1 6 7〔切抜〕〔毎日新聞〕若い世界 
アフリカ
1 9 7 1 1 1 1 9 1 印刷
2 3 8 1 1 6 8〔切抜〕〔毎日新聞〕この人と―
「教育」をかく考える 2
1 9 7 1 1 2 1 1 印刷
2 3 8 1 1 6 9〔切抜〕〔毎日新聞〕この人と―
不景気問答 7
1 9 7 1 1 1 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 7 0〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 7 1 1 1 2 0 1 印刷
2 3 8 1 1 7 1〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 1 9 7 1 1 2 8 1 印刷
2 3 8 1 1 7 2〔切抜〕〔読売新聞〕よみうり寸
評
1 9 7 1 1 2 7 1 印刷
2 3 8 1 1 7 5〔切抜〕〔毎日新聞〕福祉優先は
スローガンだけか
1 9 7 1 1 2 3 0 1 印刷
2 3 8 1 1 7 6〔切抜〕〔毎日新聞〕社説 1 9 7 1 1 2 3 0 1 印刷
2 3 8 1 1 7 7〔切抜〕〔読売新聞〕平和の良心
カザルス
1 9 7 1 1 2 2 7 1 印刷
2 3 8 1 1 7 8〔切抜〕〔朝日新聞〕日本人 1 9 7 2 1 1 1 1 印刷
2 3 8 1 1 7 9〔切抜〕〔読売新聞〕社説 1 9 7 2 1 3 1 印刷
2 3 8 1 1 8 0〔切抜〕〔毎日新聞〕この人と―
サンクレメンテ以後 5
1 9 7 2 1 3 1 1 印刷
2 3 8 1 1 8 1〔切抜〕〔産経新聞〕「智恵子抄」
の風情そのままに
1 9 7 1 1 1 1 2 1 印刷
2 3 8 1 1 8 2 姉ヶ崎を美しく温かく 1
2 3 8 2 1 〔覚書〕金の国か光の国か 1
2 3 8 2 2 〔覚書〕 1
2 3 8 2 2 1〔封筒〕 1
2 3 8 2 2 2〔一括〕〔覚書〕 5
2 3 8 2 2 4 世界連邦建設同盟調査資料 1
2 3 8 2 2 5〔切抜〕〔毎日新聞〕地球儀にら
んで財産運用
1 9 7 1 7 2 5 1 印刷
2 3 8 2 2 6〔切抜〕〔産経新聞〕米がなお防
衛分担
1 9 7 1 7 7 1 印刷
2 3 8 2 2 7〔切抜〕〔朝日新聞〕英の EC加
盟妥結
1 9 7 1 6 2 3 1 印刷
2 3 8 2 2 8〔切抜〕〔週刊朝日〕日本にとっ
て ECは得なのか損なのか
1 9 7 1 7 1 6 1 印刷
2 3 8 2 2 9〔切抜〕〔朝日新聞、産経新聞〕
拡大 EC
1 9 7 1 6 2 1 1 9 7 1 6 2 4 1 印刷
2 3 8 2 2 1 0〔切抜〕〔朝日新聞〕ベトナム介
入の真実
1 9 7 1 6 2 3 1 印刷
2 3 8 2 2 1 1〔切抜〕〔朝日新聞〕日本とアメ
リカ 国際環境の中で 1 2 6
1 9 7 1 6 2 4 1 印刷
2 3 8 2 2 1 2〔切抜〕〔毎日新聞〕東京空襲を
世界にうったえて
1 9 7 1 6 1 6 1 印刷
2 3 8 2 2 1 3〔切抜〕〔産経新聞〕GNP第一
から人間優先へ
1 9 7 1 6 1 3 1 印刷
2 3 8 2 2 1 4〔切抜〕〔朝日新聞〕法と国民 1 9 7 1 7 9 1 印刷
2 3 8 2 2 1 5〔切抜〕〔中外日報〕宇宙連邦と
宇宙政府
1 9 7 1 6 1 0 1 印刷
2 3 8 2 2 1 6〔切抜〕〔産経新聞〕不振招くだ
け？首相の憲法発言
1 9 7 1 6 8 1 印刷
2 3 8 2 2 1 7〔切抜〕〔朝日新聞〕教育改造 1 1 9 7 1 6 1 2 1 印刷
2 3 8 2 2 1 8〔切抜〕〔読売新聞〕日本の道 4 8・
4 9
1 9 7 1 6 1 8 1 9 7 1 6 1 9 1 印刷
2 3 8 2 2 1 9〔切抜〕〔毎日新聞〕新しい段階
を迎えた宇宙開発
1 9 7 1 6 9 1 印刷
2 3 8 2 2 2 0〔切抜〕〔産経新聞〕文明・西と東 1 9 7 1 6 7 1 印刷
2 3 8 2 2 2 1〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕混
乱深めるアラブ世界
1 9 7 1 7 2 5 2 印刷
2 3 8 2 2 2 2〔切抜〕〔朝日新聞〕中国の加盟
実現すれば国連にも普遍性
1 9 7 1 9 2 0 1 印刷
書類の部    197
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 2 2 2 3〔切抜〕〔産経新聞〕中国加盟不
毛の論議やめる
1 9 7 1 9 2 0 1 印刷
2 3 8 2 2 2 4〔切抜〕〔産経新聞〕国連の新潮
流に注目
1 9 7 1 9 2 0 1 印刷
2 3 8 2 2 2 5〔切抜〕〔毎日新聞〕国連総会イ
ライラ開幕
1 9 7 1 9 2 2 1 印刷
2 3 8 2 2 2 6〔切抜〕〔毎日新聞〕国連大学理
想は高く前途けわし
1 9 7 1 1 0 1 7 1 印刷
2 3 8 2 2 2 7〔切抜〕藤島泰輔氏の『日本脱
出宣言』
1 印刷
2 3 8 2 2 2 8〔覚書〕社会評論 地球は生きて
いる
1 印刷
2 3 8 2 2 2 9〔切抜〕〔毎日新聞〕憂楽帳 1 9 7 1 9 2 1 印刷
2 3 8 2 2 3 0〔切抜〕〔毎日新聞〕カンガルー
の由来わかったヨ
1 9 7 1 9 2 1 印刷
2 3 8 2 2 3 1〔切抜〕〔毎日新聞〕愛知代表の
国連演説 要旨
1 9 7 1 1 0 2 0 1 印刷
2 3 8 2 2 3 2〔切抜〕〔読売新聞〕内ゲバ殺人
この精神の荒廃
1 9 7 1 1 0 2 1 1 印刷
2 3 8 2 2 3 3 世界市民 1 9 7 1 9 1 1 9 7 1 1 1 1 1 印刷
2 3 8 2 2 3 4 連邦世界国 1 9 7 1 1 1 1 1 印刷
2 3 8 2 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 1 9 4 6 4 1 1 印刷
2 3 8 2 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 1 9 4 6 4 2 1 印刷
2 3 8 2 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕文化賠償 1 9 4 6 9 1 1 印刷
2 3 8 2 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕差別感の追
求に徹す
1 9 4 6 4 2 6 1 印刷
2 3 8 2 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕拡大 ECそ
の内外
1 9 4 7 1 2 3 1 印刷
2 3 8 2 8 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 4 6 6 1 0 1 印刷
2 3 8 2 9 月刊真報 No.1 6 6 1 9 7 1 1 0 1 1 印刷
2 3 8 2 1 0 〔切抜〕〔朝日新聞〕地球は騒々
しい
1 9 4 6 8 1 1 1 印刷
2 3 8 2 1 1 〔切抜〕〔朝日新聞〕米国のユダ
ヤ人と黒人
1 9 4 6 6 8 1 印刷
2 3 8 2 1 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕多様の統一 1 9 4 6 6 7 1 印刷
2 3 8 3 1 〔覚書〕世界連邦制か世界連邦
心か
1
2 3 8 3 2 1〔封筒〕 1
2 3 8 3 2 2『時事解説』第 7 7 8 3 号 1 9 7 1 1 0 2 6 1 印刷
2 3 8 3 2 3『私たちの広場』昭和 4 6 年 1 0
月号（第 4 4 3 号）




2 3 8 3 2 4 共産党・参院選・届出ビラ・第
3 号
日本共産党 1 印刷
2 3 8 3 2 5〔切抜〕〔読売新聞〕拡大 ECに
なう三人
1 9 7 1 6 2 5 1 印刷
2 3 8 3 2 6〔切抜〕〔産経新聞〕イメージ日
本 大学生の日本及び日本人観
1 9 7 1 6 2 3 1 印刷
2 3 8 3 2 7〔切抜〕〔読売新聞〕今度こそ国
民の声聞け
1 9 7 1 7 2 9 1 印刷
2 3 8 3 2 8〔切抜〕〔読売新聞〕社説 総辞
退収拾と今後の問題
1 9 7 1 7 2 9 1 印刷
2 3 8 3 2 9〔切抜〕〔朝日新聞〕沖縄 1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0〔切抜〕〔読売新聞〕沖縄返還協
定に調印
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 1〔切抜〕〔朝日新聞〕沖縄返還協
定に調印
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 2〔切抜〕〔自由新報〕世界あの国
この国 インドネシア
1 9 7 1 7 2 7 自由新報 1 印刷
2 3 8 3 2 1 3〔切抜〕〔読売新聞〕沖縄県民 
暮らしはこう変わる
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
198    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 3 2 1 4〔切抜〕〔読売新聞〕沖縄経済け
わしい自立の道
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 5〔切抜〕〔朝日新聞〕統合欧州の
意味するもの
1 9 7 1 7 6 1 印刷
2 3 8 3 2 1 6〔切抜〕〔朝日新聞〕沖縄返還協
定の調印にあたって
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 7〔切抜〕〔毎日新聞〕社説 返還
協定調印の意義と課題
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 8〔切抜〕〔毎日新聞〕沖縄復帰後
のアジア
1 9 7 1 6 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 9〔切抜〕〔毎日新聞〕緊張緩和で
きるか
1 印刷
2 3 8 3 2 2 0〔切抜〕〔毎日新聞〕のめり込ん
だアメリカ ベトナム秘史にみる
1 9 7 1 6 2 0 1 印刷
2 3 8 3 2 2 1〔切抜〕〔毎日新聞〕難民めぐり
険悪化
1 9 7 1 6 2 0 1 印刷
2 3 8 3 2 2 2〔切抜〕〔朝日新聞〕英国の EC
加盟と「大欧州」の登場
1 9 7 1 6 2 4 1 印刷
2 3 8 3 2 2 3〔切抜〕〔読売新聞〕拡大 ECに
なう三人
1 9 7 1 6 2 7 1 印刷
2 3 8 3 2 2 4〔切抜〕〔産経新聞〕日本の道・
アジアの道 第 5 部＜ 1 1 6 ＞
1 9 7 1 7 1 0 1 印刷
2 3 8 3 2 2 5〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 1 7 9 1 印刷
2 3 8 3 2 2 6〔切抜〕〔産経新聞〕日本の道・
アジアの道 第 5 部＜ 5 ＞
1 9 7 1 7 8 1 印刷
2 3 8 3 2 2 7〔切抜〕〔毎日新聞〕第四の巨人
EC大欧州 中
1 9 7 1 6 2 6 1 印刷
2 3 8 3 2 2 8〔切抜〕〔読売新聞〕追い込まれ
たニクソン政権
1 9 7 1 6 2 5 1 印刷
2 3 8 3 2 2 9〔切抜〕〔産経新聞〕ヤング 沖
縄 東大生のレポート上
1 9 7 1 6 2 5 1 印刷
2 3 8 3 2 3 0〔切抜〕〔産経新聞〕歴史の中の
欧州統合
1 9 7 1 6 2 5 1 印刷
2 3 8 3 2 3 1〔切抜〕〔朝日新聞〕沖縄協定の
もたらすもの
1 9 7 1 6 1 9 1 印刷
2 3 8 3 2 3 2〔切抜〕〔読売新聞〕政治に対す
る不信の表明としての住民パ
ワー
1 9 7 1 6 2 1 1 9 7 1 6 2 2 1 印刷
2 3 8 3 2 3 3〔切抜〕〔週刊ポスト〕この蓄財
法でボーナスを 5 倍にせよ！
1 9 7 1 6 2 6 1 印刷
2 3 8 3 2 3 4〔切抜〕〔週刊ポスト〕この夏日
本でも黒人暴動の危険がある
1 9 7 1 6 2 6 1 印刷
2 3 8 3 2 3 5〔切抜〕〔読売新聞〕外資“来攻”
の活例
1 9 7 1 6 2 1 印刷
2 3 8 3 2 3 6〔切抜〕〔読売新聞〕ソ連の目の
日本人
1 9 7 1 6 1 2 1 印刷
2 3 8 3 2 3 7〔切抜〕〔毎日新聞〕一女性が日
ソ児童文学のかけ橋
1 9 7 1 6 2 1 印刷
2 3 8 3 2 3 8〔切抜〕〔読売新聞〕論議沸騰す
る「4 次防」
1 9 7 1 6 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 3 9〔切抜〕組織の明暗と功罪 1 印刷
2 3 8 3 2 4 0〔切抜〕〔毎日新聞〕企業と政治
の関係
1 9 7 1 6 8 1 印刷
2 3 8 3 2 4 1〔切抜〕〔毎日新聞〕ECとオー
ストラリヤ、ニュージーランド
1 9 7 1 6 1 7 1 印刷
2 3 8 3 2 4 2〔切抜〕〔朝日新聞〕ショッピン
グの国際化時代
1 9 7 1 6 1 7 1 印刷
2 3 8 3 2 4 3〔切抜〕〔産経新聞〕「日本株式
会社論」
1 9 7 1 7 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 4 4〔切抜〕〔週刊ポスト〕日本共産
党への 1 0 の？
1 9 7 1 6 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 4 5〔切抜〕〔読売新聞〕軍事費膨張
に見る“緊張”
1 9 7 1 6 2 7 1 印刷
書類の部    199
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2 3 8 3 2 4 6〔切抜〕〔読売新聞〕革新競争に
勝つこと―自己革新こそ、本当
の革新だ―
1 9 7 1 6 4 1 印刷
2 3 8 3 2 4 7〔切抜〕〔毎日新聞〕OECDきょ
うから討議
1 9 7 0 1 1 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 4 8〔切抜〕〔自由新報〕だれのため
の教育か！ なぜ悪い―国家主
義、能力主義
1 9 7 1 7 2 7 1 印刷
2 3 8 3 2 4 9〔切抜〕〔読売新聞〕社説 中国
代表権にどう対処する
1 9 7 0 8 3 1 印刷
2 3 8 3 2 5 0〔切抜〕〔読売新聞〕成るか第三
次“共国”合作
1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 3 2 5 1〔切抜〕〔朝日新聞〕自由化の男
性的快感
1 9 7 1 6 5 1 印刷
2 3 8 3 2 5 2〔切抜〕〔朝日新聞〕社説 足も
と揺らぐ日華・日韓協力委
1 9 7 1 8 2 1 印刷
2 3 8 3 2 5 3〔切抜〕〔毎日新聞〕ボクだって
日本人だ
1 9 7 1 8 2 1 印刷
2 3 8 3 2 5 4〔切抜〕〔毎日新聞〕日本史の虚
像と実像 4  ヤマトタケル
1 9 7 1 8 2 1 印刷
2 3 8 3 2 5 5 壁新聞東京だより 2 5 号 真の大
国日本とは
1 9 7 1 1 1 8 安積得也 1 印刷
2 3 8 3 2 5 6〔切抜〕〔朝日新聞〕自衛隊の体
質を問う 中
1 9 7 1 8 1 0 1 印刷
2 3 8 3 2 5 7〔切抜〕〔読売新聞〕7 1 年の対
話 2 9  軍国主義復活
1 9 7 1 8 9 1 印刷
2 3 8 3 2 5 8〔 切 抜 〕〔 毎 日 新 聞 〕China 
Concerned Over ‘Spread Of 
Japan Militarism’
1 9 7 1 8 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 5 9〔切抜〕〔毎日新聞〕ベルリンの
壁 1 0 周年
1 9 7 1 8 1 3 1 印刷
2 3 8 3 2 6 0〔切抜〕〔毎日新聞〕Refutation 
On Militarism
1 9 7 1 8 1 2 1 印刷
2 3 8 3 2 6 1〔切抜〕〔産経新聞〕「ベルリン
の壁」の十周年
1 9 7 1 8 1 3 1 印刷
2 3 8 3 2 6 2〔切抜〕〔産経新聞〕体制に挑む
3  小坂徳三郎氏
1 9 7 1 8 1 6 1 印刷
2 3 8 3 2 6 3〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕戦
後の原点 中・下
1 9 7 1 8 1 7 1 9 7 1 8 1 8 2 印刷
2 3 8 3 2 6 4〔切抜〕〔毎日新聞〕歴史におけ
る人間像 1  萩原延寿氏
1 9 7 1 8 1 2 1 印刷
2 3 8 3 2 6 5〔切抜〕〔毎日新聞〕ヨルダン 
地震ある孤立
1 9 7 1 8 1 9 1 印刷
2 3 8 3 2 6 6〔切抜〕〔毎日新聞〕布施記者の
レーニン会見記
1 9 7 1 8 1 9 1 印刷
2 3 8 3 2 6 7〔一括〕〔切抜〕〔毎日新聞、読
売新聞〕予見性と大胆な措置
1 9 7 1 8 1 9 3 印刷
2 3 8 3 2 6 8〔切抜〕〔朝日新聞〕国家の意味
づけ
1 9 7 1 8 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 6 9〔切抜〕〔キリスト新聞〕社説 
超大国と国家的謙遜
1 9 7 1 8 7 1 印刷
2 3 8 3 2 7 0〔切抜〕〔中外日報〕社説 巡り
来る八月十五日
1 9 7 1 8 4 1 印刷
2 3 8 3 2 7 1〔切抜〕〔中外日報〕社説 対境
と一つになる
1 9 7 1 8 3 1 印刷
2 3 8 3 2 7 2〔切抜〕〔毎日新聞〕新しいコミュ
ニティのために
1 9 7 1 8 9 1 印刷
2 3 8 3 2 7 3〔切抜〕〔産経新聞〕市民のため
の警察とは
1 9 7 1 8 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 7 4〔切抜〕〔産経新聞〕7 0 年代の
警察“身近な犯罪に重点”を歓迎
1 9 7 1 8 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 7 5〔切抜〕〔産経新聞〕体制に挑む
1  河野洋平氏
1 9 7 1 8 1 4 1 印刷
200    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 3 2 7 6 時事解説 第 7 7 1 0 号 1 9 7 1 7 3 0 1 印刷
2 3 8 3 2 7 7〔切抜〕〔朝日新聞〕四次資本自
由化 表と裏
1 9 7 1 7 3 0 1 印刷
2 3 8 3 2 7 8〔切抜〕〔読売新聞〕社説 市民
参加で自治体に新風を
1 9 7 1 8 2 3 1 印刷
2 3 8 3 2 7 9〔切抜〕〔読売新聞〕7 1 年の対
話 3 1  日中正常化へ努力を
1 9 7 1 8 2 3 1 印刷
2 3 8 3 2 8 0〔切抜〕〔毎日新聞〕愛国心 1 9 7 1 9 6 1 印刷
2 3 8 3 2 8 1〔切抜〕〔読売新聞〕サンフラン
シスコ体制と日本の民主主義
1 9 7 1 9 7 1 印刷
2 3 8 3 2 8 2 棄権は民主主義の公害である 1 大阪ロイヤルホテル封筒 
挿入書類 1
2 3 8 3 2 8 3〔切抜〕〔国民協会〕国家の安全
と報道の自由
1 9 7 1 7 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 8 4〔切抜〕〔国民協会〕日共が“仮
面”をぬぐ時期は
1 9 7 1 7 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 8 5 週刊読売で見る 1 9 7 0 年 1 9 7 1 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 8 6 NCC靖国法案阻止献金の訴え 1 9 7 0 8 1 日本キリスト教協議
会
安積得也 1 印刷 挿入書類 2
2 3 8 3 2 8 7 新国策 第 3 7 巻第 2 6 号 1 9 7 0 9 1 5 国策研究会 1 印刷
2 3 8 3 2 8 8 はなしあい 日本人を考える 1 9 7 0 9 1 4 1 9 7 0 9 1 5 日本クリスチャンア
カデミー
1 印刷 挿入書類 1
2 3 8 3 2 8 9〔新聞〕奉仕経済新報 第 8 5 3 号 1 9 7 1 1 1 奉仕経済団本部 1 印刷
2 3 8 3 2 9 0〔切抜〕〔読売新聞〕献金 業界
ぐるみ自民へ
1 9 7 1 9 1 6 1 印刷
2 3 8 3 2 9 1〔切抜〕〔産経新聞〕義務教育か
ら舗装道路まで
1 9 7 1 9 2 1 1 印刷
2 3 8 3 2 9 2〔切抜〕〔毎日新聞〕悩みの円と
ドル 8  資本主義体制の再吟味
1 9 7 1 9 1 7 1 印刷
2 3 8 3 2 9 3〔切抜〕〔世連ひろば〕国家撲滅
運動を先ず大学改革から打出せ
1 9 7 1 1 0 1 1 印刷
2 3 8 3 2 9 4〔切抜〕〔毎日新聞〕余録 1 9 7 1 1 0 8 1 印刷
2 3 8 3 2 9 5〔切抜〕〔朝日新聞〕私の提案 1 9 7 1 9 1 9 1 印刷
2 3 8 3 2 9 6〔切抜〕〔読売新聞〕アメリカ新
独立戦争
1 9 7 1 1 0 9 1 印刷
2 3 8 3 2 9 7〔切抜〕〔週刊現代〕病めるアメ
リカ最新報告
1 9 7 1 1 1 4 1 印刷
2 3 8 3 2 9 8〔新聞〕家族計画 第 2 2 1 号 1 9 7 1 1 0 1 日本家族計画協会 1 印刷
2 3 8 3 2 9 9〔切抜〕〔読売新聞〕よみうり寸
評
1 9 7 1 1 0 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 0〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 7 1 1 0 1 0 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 1〔切抜〕〔毎日新聞〕結婚しなくっ
ちゃ
1 9 7 1 1 0 1 1 1 印刷 挿入書類 1
2 3 8 3 2 1 0 2〔切抜〕〔読売新聞〕結婚 2 2  二
つの世代 1 0
1 9 7 1 1 0 1 1 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 3〔切抜〕〔朝日新聞〕両陛下ご訪
欧をふり返って
1 9 7 1 1 0 1 4 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 4 新国策 第 3 8 巻第 3 1 号 1 9 7 1 1 1 5 国策研究会 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 5〔切抜〕〔毎日新聞〕日本史の虚
像と実像 1 5  壬申の乱
1 9 7 1 1 0 1 8 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 6 月刊無尽燈 第 2 1 3 号 1 9 7 0 1 1 1 宮崎交通株式会社 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 7 月刊無尽燈 第 2 2 0 号 1 9 7 1 6 1 宮崎交通株式会社 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 8〔切抜〕〔毎日新聞〕社説 無差
別ゲリラの狂気を告発する
1 9 7 1 1 1 2 1 1 印刷
2 3 8 3 2 1 0 9 自由と救済 1 0 月号 1 9 7 1 1 0 2 5 自由救済運動事務局 1 印刷 挿入書類 2
2 3 8 3 2 1 1 0〔切抜〕〔毎日新聞〕破壊病、否
定病の患者：中核派過激派
1 9 7 1 1 1 2 1 1 印刷
2 3 8 3 2 1 1 1〔覚書〕対話 1
2 3 8 3 2 1 1 2〔覚書〕体制は衣服の如し 1
2 3 8 3 2 1 1 3〔切抜〕〔産経新聞〕あす三島由
紀夫一周忌
1 9 7 1 1 1 2 4 1 印刷
書類の部    201
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 3 2 1 1 4〔切抜〕〔産経新聞〕南北問題の
接点 1  分裂した世界
1 9 7 1 1 1 2 9 1 印刷
2 3 8 3 2 1 1 5〔切抜〕〔毎日新聞〕都議会でも
ゴミ×書簡戦争
1 9 7 1 1 2 1 5 1 印刷 挿入書類 1
2 3 8 3 2 1 1 6〔切抜〕〔毎日新聞〕比較的等話
の体制論
1 9 7 1 1 2 1 5 1 印刷
2 3 8 3 2 1 1 7〔覚書〕 1 9 7 0 3 2 3 1
2 3 8 3 2 1 1 8〔一括〕〔覚書〕 9
2 3 8 4 1 〔一括〕〔紐〕 2
2 3 8 4 2 〔覚書〕 1
2 3 8 4 3 週刊読売 1 1 7 3 号 1 9 7 1 8 2 7 1 印刷 挿入書類 4
2 3 8 4 4 週刊朝日 2 7 5 0 号 1 9 7 1 8 2 5 1 印刷
2 3 8 4 5 サンデー毎日 2 7 6 2 号 1 9 7 1 8 2 9 1 印刷
2 3 8 4 6 核時代の常識 世界連邦建設同盟 1 印刷
2 3 8 4 7 Mainichi Dairy News 1 9 7 1 8 1 5 1 印刷
2 3 8 4 8 対話 原爆後の人間 1 9 7 1 7 3 0 重藤文夫・大江健三
郎
1 印刷
2 3 8 4 9 東京大地震 都市と個人の生きの
びる道
1 9 7 1 9 1 清水馨八郎 1 印刷
2 3 8 4 1 0 家族計画 第 2 0 9 号 1 9 7 1 8 1 1 印刷
2 3 8 4 1 1 〔一括〕〔切抜〕〔家族計画〕 1 9 7 1 7 1 7 印刷
2 3 8 4 1 2 〔切抜〕〔産経新聞〕妊娠中絶の
規制を考える
1 9 7 0 4 1 7 1 印刷
2 3 8 4 1 3 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、毎
日新聞〕核関連
1 9 7 0 1 1 1 4 1 9 7 1 7 2 7 4 印刷
2 3 8 4 1 4 〔一括〕〔切抜〕〔読売新聞ほか
3 社〕人口爆発と貧困関連
1 9 7 1 6 1 1 9 7 1 7 4 6 印刷
2 3 8 4 1 5 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
被爆体験を教えよう
1 9 7 1 7 7 1 9 7 1 8 1 4 1 1 印刷
2 3 8 4 1 6 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
人口爆発
1 9 7 1 7 2 7 1 9 7 1 8 2 2 9 印刷
2 3 8 4 1 7 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕
平均寿命
1 9 7 1 7 2 7 1 9 7 1 9 1 1 1 0 印刷
2 3 8 4 1 8 〔一括〕〔切抜〕〔朝日深部ほか〕 1 9 7 1 8 1 1 9 7 1 9 7 6 印刷
2 3 8 4 1 9 新国策 第 3 4 巻第 3 0 号 1 9 6 7 1 0 2 5 国策研究所 1
2 3 8 4 2 0 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕 1 9 7 0 1 2 2 2 1 9 7 1 8 1 4 5 印刷
2 3 8 4 2 1 高年齢を生きる 1―高年齢人口
の問題点
1 9 7 1 9 5 地域社会研究所 1
2 3 8 4 2 2 家族計画 第 2 1 3 号 1 9 7 1 1 2 1 日本家族計画協会 1
2 3 8 4 2 3 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 6 1 1 9 7 2 4 2 1 6 8 印刷
2 3 8 5 1 〔覚書〕 1
2 3 8 5 2 〔覚書〕 1
2 3 8 5 3 1〔封筒〕 1
2 3 8 5 3 2〔切抜〕〔産経新聞〕「法」にな
じまない日本人
1 9 7 1 9 2 0 1 印刷
2 3 8 5 3 3〔切抜〕〔キリスト新聞〕社説 1 9 7 1 6 2 0 1 印刷
2 3 8 5 3 4〔切抜〕〔毎日新聞〕READERS’ 
FORUM
1 9 7 1 6 6 1 印刷
2 3 8 5 3 5〔切抜〕〔東京南ロータリークラ
ブ週報〕途中が大切だ
1 9 7 1 5 5 1 印刷
2 3 8 5 3 6〔切抜〕〔和〕人生肯定の笑の出
来る人間になれ
1 9 7 1 7 2 6 1 印刷
2 3 8 5 3 7〔切抜〕〔朝日新聞〕日本人と笑
い
1 9 7 1 6 1 0 1 印刷
2 3 8 5 3 8〔切抜〕〔週刊現代〕特別企画こ
れはうまい旅行名人 6 人
1 9 7 1 5 6 1 印刷
2 3 8 5 3 9〔切抜〕〔朝日新聞〕マンネリズ
ム的模倣思考を超克せよ、その
人を求める
1 9 7 1 6 6 1 印刷
2 3 8 5 3 1 0〔切抜〕〔産経新聞〕過密には過
密を生かし、過疎には過疎を生
かす
1 9 7 1 6 1 1 1 印刷
202    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 5 3 1 1〔切抜〕〔産経新聞〕笑いの研究 1 9 7 1 7 7 1 印刷
2 3 8 7 1 〔覚書〕 1
2 3 8 7 2 1〔封筒〕 1
2 3 8 7 2 2〔覚書〕 1
2 3 8 7 2 3〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 1 9 4 6 4 1 1 印刷
2 3 8 7 2 4〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題 1 9 4 6 4 2 1 印刷
2 3 8 7 2 5〔切抜〕〔朝日新聞〕文化賠償 1 9 4 6 9 1 1 印刷
2 3 8 7 2 6〔切抜〕〔朝日新聞〕差別感の追
求に徹す
1 9 4 6 4 2 6 1 印刷
2 3 8 7 2 7〔切抜〕〔朝日新聞〕拡大 ECそ
の内外
1 9 4 7 1 2 3 1 印刷
2 3 8 7 2 8〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 4 6 6 1 0 1 印刷
2 3 8 7 2 1 0〔切抜〕〔毎日新聞〕地球は騒々
しい
1 9 4 6 8 1 1 1 印刷
2 3 8 7 2 1 1〔切抜〕〔朝日新聞〕米国のユダ
ヤ人と黒人
1 9 4 6 6 8 1 印刷
2 3 8 7 2 1 2〔切抜〕〔読売新聞〕多様の統一 1 9 4 6 6 7 1 印刷
2 3 8 7 3 1〔覚書〕1 6  多様合掌か異相排斥
か
1
2 3 8 7 3 2〔封筒〕 1
2 3 8 7 3 3〔一括〕〔覚書〕 3
2 3 8 7 3 4〔切抜〕〔毎日デイリーニュース〕
Soviet Science From The Inside
1 9 7 1 8 2 1 印刷
2 3 8 7 3 5〔切抜〕〔朝日新聞〕ラインホル
ト・ニーバー訃報
1 9 7 1 6 3 1 印刷
2 3 8 7 3 6〔切抜〕〔産経新聞〕マンネリズ
ムや人真似でない卓抜ユニーク
な着想
1 9 7 1 6 4 1 印刷
2 3 8 7 3 7〔切抜〕〔週刊読売〕特別企画最
高裁に挑む犯人たち
1 9 7 1 7 9 1 印刷
2 3 8 7 3 8〔切抜〕〔毎日新聞、朝日新聞〕
死刑がこわかった 無実の服役者
1 9 7 1 7 1 1 印刷
2 3 8 7 3 9〔切抜〕〔朝日新聞〕根源からの
告発者を持て
1 9 7 1 6 1 3 1 印刷
2 3 8 7 3 1 0〔切抜〕〔キリスト新聞〕西南女
学院高校の実験（意識経済）
1 9 7 1 6 1 2 1 印刷
2 3 8 7 3 1 1〔切抜〕〔毎日デイリーニュース、
毎日新聞〕死刑の問題
1 9 7 1 6 8 1 印刷
2 3 8 7 3 1 2〔切抜〕〔朝日新聞、読売新聞〕
死刑廃止への道
1 9 7 1 6 9 1 印刷
2 3 8 7 3 1 3〔切抜〕〔産経新聞〕自 文字の
示唆
1 9 7 1 6 2 1 1 印刷
2 3 8 7 3 1 4〔切抜〕〔読売新聞〕〝余暇時代〟
がやってくる
1 9 7 1 6 1 4 1 印刷
2 3 8 7 3 1 5〔切抜〕〔産経新聞〕「天然」実
は人工添加
1 9 7 1 6 1 2 1 印刷
2 3 8 7 3 1 6〔切抜〕〔産経新聞〕心眼とは本
質を見ぬく眼力である
1 9 7 1 6 2 7 1 印刷
2 3 8 7 3 1 7〔切抜〕〔朝日新聞〕全一的把握
の大切さと困難さ
1 9 7 1 7 2 1 1 印刷
2 3 8 7 3 1 8〔切抜〕〔毎日新聞〕肉眼か心眼
か、―北へ南へ愛児二人旅
1 9 7 1 7 1 9 1 印刷
2 3 8 7 4 1〔覚書〕1 5（附）心眼か肉眼か 1
2 3 8 7 4 2〔封筒〕 1
2 3 8 7 4 3〔切抜〕〔中外日報〕祭りについて 1 9 7 1 1 0 6 1 印刷
2 3 8 7 4 4 技術と経済 1 9 7 1 年 1 2 月号 1 9 7 1 1 2 1 1 印刷
2 3 8 7 4 5〔切抜〕〔産経新聞〕時間感覚 1 9 7 1 6 7 1 印刷
2 3 8 7 4 6〔切抜〕〔朝日新聞〕神不在の面
との遭遇
1 9 7 1 6 1 7 1 印刷
2 3 8 7 4 7〔切抜〕〔産経新聞〕若者の海外
熱を考える
1 9 7 1 7 5 1 印刷
書類の部    203
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
2 3 8 7 4 8〔切抜〕〔中外日報〕遺体の埋葬
と人間の宗教性
1 9 7 1 7 4 1 印刷
2 3 8 7 4 9〔切抜〕〔国民協会〕日本教キリ
スト派と神道
1 9 7 1 6 1 1 1 印刷
2 3 8 7 4 1 0〔切抜〕〔国民協会〕神式地鎮祭
違憲判決に思う
1 9 7 1 6 1 1 印刷
2 3 8 7 4 1 1〔切抜〕〔産経新聞〕宗教こそ世
界平和を保証
1 9 7 1 6 1 9 1 印刷
2 3 8 7 4 1 2〔切抜〕〔毎日新聞〕波乱の人ア
リンスキー
1 9 7 1 6 9 1 印刷
2 3 8 7 4 1 3〔切抜〕〔朝日新聞〕いまや内戦
の様相
1 9 7 1 8 2 0 1 印刷
2 3 8 7 4 1 4〔切抜〕〔キリスト新聞〕反万博
グループとは何か
1 9 7 0 1 1 2 1 1 印刷
2 3 8 7 4 1 5〔一括〕〔切抜〕竹入委員長の刺
された事件、宗教的不寛容
1 9 7 1 9 2 1 3 印刷
2 3 8 7 4 1 6〔切抜〕〔中外日報〕神は死んだ 1 9 7 1 1 0 6 1 印刷
2 3 8 7 4 1 7〔切抜〕〔中外日報〕罪の意識 1 9 7 1 1 0 2 3 1 印刷
2 3 8 7 4 1 8〔切抜〕〔中外日報〕〕福岡県宗
教連盟シンポジウム
1 9 7 1 1 0 6 1 印刷
2 3 8 7 4 1 9〔切抜〕〔中外日報〕一九七〇年
代の宗教の性格と使命（上）
1 9 7 1 1 0 2 3 1 印刷
2 3 8 7 4 2 0〔切抜〕宗教研究ノート 1 金光
大神理解のこと
1 印刷
2 3 8 7 4 2 1〔切抜〕〔中外日報〕未来学者ハー
マン・カーンの二ツの予言と天窓
1 9 7 1 1 0 2 7 1 印刷
2 3 8 7 4 2 2〔切抜〕〔毎日新聞〕激動する現
代と日本人の心
1 9 7 1 1 1 2 6 1 印刷
2 3 8 7 4 2 3〔切抜〕〔朝日新聞〕教師と文部
省のミゾ
1 9 7 1 6 2 1 1 印刷
2 3 8 7 4 2 4〔切抜〕〔中外日報〕未見神に五
体を投げ出す
1 9 7 1 6 3 0 1 印刷
2 3 8 7 4 2 5〔切抜〕〔中外日報〕未見教―新
らしき宗教
1 9 7 1 7 1 1 印刷
2 3 8 7 4 2 6〔切抜〕〔毎日新聞〕神への挑戦
―生命科学と人類の未来（現在
の我か未見の我か〕
1 9 7 1 7 3 1 印刷
2 3 8 7 4 2 7〔切抜〕〔朝日新聞〕ラインホル
ト・ニーバーの思想
1 9 7 1 6 7 1 印刷




2 3 8 7 4 3 0〔切抜〕〔読売新聞〕宗教者の戦
後責任
1 9 7 1 8 1 5 1 印刷
2 3 8 7 4 3 1〔切抜〕〔毎日新聞〕永久不変は
ないことの証左
1 9 7 1 1 2 2 1 印刷 挿入書類 1
2 3 8 7 4 3 2〔切抜〕〔中外日報〕7 2 年の世
界と宗教
1 9 7 2 1 6 1 印刷
2 3 8 7 4 3 3〔切抜〕〔毎日新聞〕宗派か天窓か 1 9 7 1 1 2 7 1 印刷
2 3 8 7 4 3 4〔切抜〕〔朝日新聞〕天窓と宗派 1 9 7 1 1 2 1 3 1 印刷
2 3 8 7 5 〔一括〕〔新聞切抜〕1 5  宗派か天
窓か
1 9 7 0 8 8 1 9 7 1 1 1 6 2 0 挿入書類 2
2 3 8 7 6 〔一括〕〔切抜〕1 1  斗争的精神か
調和的精神か
1 9 7 0 1 0 1 1 1 9 7 1 1 2 1 4 1 4
2 3 8 7 7 〔一括〕〔切抜〕1 3  何かひとこと
かあいさつ先手か
1 9 7 0 8 3 1 9 7 1 8 1 2 1 0
2 3 8 7 8 〔一括〕〔切抜〕1 4  英語かエスペ
ラントか
1 9 7 1 6 1 6 1 9 7 1 9 2 1 2 2 挿入書類 4
2 3 9 1 0 〔封筒〕断絶か連続か―公害、
世代間断絶
1
2 3 9 1 1 〔一括〕〔覚書〕 6
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2 3 9 1 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕国連
環境行動計画とわが国の責務、
政府の公害対策の姿勢を疑う
1 9 7 2 3 1 9 2 印刷
2 3 9 1 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕木が枯れる、
次は人間の番か
1 9 7 2 1 1 9 1 印刷
2 3 9 1 4 〔覚書〕“断絶ノイローゼ” 1 9 7 1 7 1 印刷
2 3 9 1 5 〔切抜〕〔読売新聞〕初心貫け「人
間環境宣言」（読売新聞〕
1 9 7 2 1 2 1 1 印刷
2 3 9 1 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕あなたも公
害追放を―ニューヨーク市民組
織の提案―（朝日新聞〕
1 9 7 1 1 0 2 7 1 印刷
2 3 9 1 7 〔切抜〕〔産経新聞〕公害救済の
初心を忘れるな
1 9 7 2 1 1 8 1 印刷
2 3 9 1 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 1 0 1 4 1 9 7 1 1 0 2 0 6 印刷
2 3 9 1 9 〔切抜〕「水は汚れている」 1 9 7 1 1 0 2 5 1 印刷
2 3 9 1 1 0 〔切抜〕〔毎日新聞〕沖縄の非軍
事化を
1 9 7 1 1 0 8 1 印刷
2 3 9 1 1 1 〔切抜〕 1 9 7 1 9 2 0 1 9 7 1 9 2 2 1 印刷
2 3 9 1 1 2 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 1 9 1 5 1 9 7 1 9 1 9 3 印刷
2 3 9 1 1 3 〔切抜〕海流インタビュー 二人
称だけの世界
1 9 7 1 9 1 8 1 印刷
2 3 9 1 1 4 〔切抜〕〔毎日新聞〕期待の顔、
中野良子
1 9 7 1 1 1 9 1 印刷
2 3 9 1 1 5 〔切抜〕〔読売新聞〕昭和史の天
皇
1 9 7 1 9 1 7 1 印刷
2 3 9 1 1 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕今日の問題
／島八分
1 9 7 1 9 1 6 1 印刷
2 3 9 1 1 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕国民総背番
号
1 9 7 1 1 1 9 1 印刷
2 3 9 1 1 8 〔切抜〕〔信道〕断絶時代 1 9 7 0 6 1 印刷 挿入書類 1
2 3 9 1 1 9 〔切抜〕〔毎日新聞〕英国に“成田
事件”は起きなかった
1 9 7 1 4 2 6 1 印刷
2 3 9 1 2 0 〔切抜〕〔朝日新聞〕断絶知らぬ
親子も多い
1 9 7 1 7 1 1 1 印刷
2 3 9 1 2 1 〔切抜〕〔毎日新聞〕日中正常化
への道 3 2
1 9 7 1 9 1 4 1 印刷
2 3 9 1 2 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕親の心とら
える学級通信
1 9 7 1 9 1 4 1 印刷
2 3 9 1 2 3 〔切抜〕〔週刊朝日〕昭和ヒトケ
タの子
1 9 7 1 8 2 0 1 印刷
2 3 9 1 2 4 〔切抜〕〔文芸春秋〕“親の道”教
えます
1 9 7 1 1 0 1 印刷
2 3 9 1 2 5 〔切抜〕〔週刊新潮〕ない、寄る
「日本列島の危機」
1 9 7 1 9 1 8 1 印刷
2 3 9 1 2 6 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 2 4 1 9 7 1 9 1 2 4 印刷
2 3 9 1 2 7 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 9 4 1 9 7 1 9 9 3 印刷
2 3 9 1 2 8 〔切抜〕〔毎日新聞〕ベルリンは
歴史の落とし子
1 9 7 1 9 5 1 印刷
2 3 9 1 2 9 〔切抜〕〔毎日新聞〕自然と人間
が生残るために
1 9 7 1 9 5 1 印刷
2 3 9 1 3 0 〔切抜〕〔朝日新聞〕コンピュー
ター公害どう防ぐ
1 9 7 1 9 7 1 印刷
2 3 9 1 3 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 2 4 1 9 7 1 9 4 4 印刷
2 3 9 1 3 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 2 4 1 9 7 1 9 4 2 印刷
2 3 9 1 3 3 〔切抜〕〔技術と経済〕シリーズ
討論会 人間と環境―文化を作る
1 9 7 1 8 1 1 印刷
2 3 9 1 3 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕豊かに実る
「緑の革命」
1 9 7 1 8 2 6 1 印刷
2 3 9 1 3 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕人民と政府
の断絶
1 9 7 1 8 2 1 1 印刷
2 3 9 1 3 6 〔切抜〕〔毎日新聞〕対話復活―
喜びにわく南北朝鮮
1 9 7 1 8 1 5 1 印刷
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2 3 9 1 3 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕市ぐるみ暴
力追放
1 9 7 1 8 1 8 1 印刷
2 3 9 1 3 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 2 0 1 9 7 1 8 2 1 2 印刷
2 3 9 1 3 9 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 2 0 2 印刷
2 3 9 1 4 0 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 1 9 1 9 7 1 8 2 0 2 印刷
2 3 9 1 4 1 〔切抜〕〔産経新聞〕都市と農村
を結ぶ 3
1 9 7 1 8 1 9 1 印刷
2 3 9 1 4 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 1 6 1 9 7 1 8 1 9 2 印刷
2 3 9 1 4 3 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 1 4 1 9 7 1 8 1 5 2 印刷
2 3 9 1 4 4 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 1 6 2 印刷
2 3 9 1 4 5 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 8 1 2 2 印刷
2 3 9 1 4 6 〔切抜〕〔毎日新聞〕種痘廃止 1 9 7 1 8 1 2 1 印刷
2 3 9 1 4 7 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 1 7 2 8 1 9 7 1 8 5 2 印刷
2 3 9 1 4 8 〔切抜〕〔産経新聞〕ジャリゴン
大あばれ
1 9 7 1 7 8 1 印刷
2 3 9 1 4 9 〔切抜〕〔リーダーズ・ダイジェス
ト〕ソ連知識人をむしばむ絶望
1 9 7 1 8 1 印刷
2 3 9 1 5 0 〔切抜〕〔朝日新聞〕“すばらしい
醜さ”
1 9 7 1 7 2 7 1 印刷
2 3 9 1 5 1 〔切抜〕〔週刊ポスト〕特別企画 
日本人 1 0 0 人の歴史的証言“私に
とっての天皇”
1 印刷
2 3 9 1 5 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 0 1 1 2 0 1 9 7 1 8 2 7 5 6 印刷
2 3 9 2 0 〔封筒〕人口爆発の章の資料参照 1 挿入書類 2
2 3 9 2 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 4 0 印刷 挿入書類 1
2 3 9 2 2 〔切抜〕〔読売新聞〕転回点に立
つ宗教
1 9 7 1 7 2 5 1 印刷
2 3 9 2 3 〔切抜〕〔週刊現代〕日本人の体
に異常な変化が
1 9 7 1 6 3 1 印刷
2 3 9 2 4 〔切抜〕〔読売新聞〕豪州の身障
者
1 9 7 1 6 3 1 印刷
2 3 9 2 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕時代おくれ
の「五十五歳定年」
1 9 7 1 6 1 4 1 印刷
2 3 9 2 6 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞ほか〕 1 9 7 1 6 8 1 9 7 1 6 1 0 3 印刷 挿入書類 1
2 3 9 2 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕麻薬の問題 1 9 7 1 6 5 1 印刷
2 3 9 2 8 〔切抜〕〔読売新聞〕オーストラ
リアの高齢の花―スポーツクラ
ブを育てよう
1 9 7 1 6 2 1 1 印刷
2 3 9 2 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕脳の話 1 9 7 1 6 1 7 1 印刷
2 3 9 2 1 0 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 6 1 7 1 9 7 1 6 2 2 2 印刷
2 3 9 2 1 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 6 1 9 7 1 8 3 印刷
2 3 9 2 1 2 小さな巨人 1 9 7 1 9 6 1 印刷
2 3 9 3 0 〔封筒〕 1
2 3 9 3 1 〔一括〕〔覚書〕 4
2 3 9 3 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 1 1 0 1 9 7 1 1 2 9 印刷 挿入書類 1
2 3 9 3 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕英、EC加
盟を決定
1 9 7 1 1 0 2 9 1 印刷
2 3 9 3 4 〔切抜〕〔産経新聞〕都市づくり
に何が大切か
1 9 7 1 8 5 1 印刷
2 3 9 3 5 〔一括〕〔切抜〕〔環境問題〕 1 9 7 1 8 1 9 7 1 1 0 2 印刷
2 3 9 3 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 7 1 8 1 3 1
2 3 9 3 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕バナールの
足跡
1 9 7 1 9 2 1 1
2 3 9 3 8 〔切抜〕変らぬもの 1 9 7 1 8 1 1 1
2 3 9 3 9 〔切抜〕佛教では東方は過去、
西方は未来を意味す
1 9 7 1 8 1 5 1
2 3 9 3 1 0 〔一括〕〔切抜〕〔経済成長に関
する記事〕
1 9 7 1 8 1 9 7 1 1 0 4
2 3 9 3 1 1 〔一括〕〔切抜〕〔科学技術に関
する記事〕
1 9 7 1 8 1 9 7 1 9 4 印刷
2 3 9 3 1 2 〔切抜〕〔産経新聞〕サヨナラ「ひ
ので」「きぼう」
1 9 7 1 9 1 0 1
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2 3 9 3 1 3 〔切抜〕〔産経新聞〕「正義の味方」
を排す
1 9 7 1 8 1 9 1
2 3 9 3 1 4 〔切抜〕過激派の直接行動の芽
を摘みとれ
1 9 7 1 8 2 4 1
2 3 9 3 1 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕二十七年目
の八月に
1 9 7 1 8 1 9 1
2 3 9 3 1 6 〔一括〕〔切抜〕〔編集後記） 1 9 7 1 8 9 4
2 3 9 3 1 7 〔切抜〕〔朝日新聞〕GNPの伸
び抑制
1 9 7 1 8 9 1
2 3 9 3 1 8 〔切抜〕〔毎日新聞〕雇用政策を
大転換
1 9 7 1 8 9 1
2 3 9 3 1 9 〔一括〕〔切抜〕〔アルビン・ト
フラーと未来の生活に関する原
稿と記事〕
1 9 7 1 2 4
2 3 9 4 1 〔一括〕〔切抜〕〔参議院選挙と
ECとロバート・オーウェンの
記事〕
1 9 7 1 2 6
2 3 9 4 3 週刊読売 1 9 7 1 9 1
2 3 9 5 0 〔封筒〕 1
2 3 9 5 1 序文メモ 1 9 7 1 1 1 挿入書類 2
2 3 9 5 2 良心的兵役拒否―その原理と実
践
1 9 6 7 8 3 1 市東 安積仰也 1 印刷
2 3 9 5 3 〔切抜〕〔PHP〕割り切らない美
徳
1 9 7 1 2 1
2 3 9 5 4 〔切抜〕〔毎日新聞〕ニュース解
説から生れた“新話術”
1 9 7 1 1 1 9 1
2 3 9 5 5 〔覚書〕はしがき 1 9 7 1 1 2 1
2 3 9 5 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕激動の時代
に応える学問
1 9 7 1 1 1 9 1
2 4 0 0 一九六〇年頃の雑史料（ロータ
リー関係もあるらしい）
1
2 4 0 3 1 日本未来学会 1
2 4 0 3 2 日本電機株式会社理事武田行松 1
2 4 0 3 3 京都大学助教授梅棹忠夫 1
2 4 0 3 5 日本未来学会第一回総会 1 9 6 8 7 6 日本未来学会 1 印刷
2 4 0 3 6 未来学会 1
2 4 0 3 7 〔一括〕〔切抜〕〔産経新聞〕コ
ンピュータ関係
1 9 6 5 7 6 2 印刷
2 4 0 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕未来学に期
待する
1 9 6 8 8 8 1 印刷
2 4 0 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕コンピュー
ター時代の NHK
1 9 6 8 7 3 1 1 印刷
2 4 0 6 〔切抜〕〔毎日新聞〕コンピュー
ターの“人間化”
1 9 6 8 7 2 4 1 印刷
2 4 0 7 1 日本未来学会 1
2 4 0 7 2 日本未来学会設立趣意書 1 印刷
2 4 0 7 3 日本未来学会会員名簿 1 9 6 8 7 6 1 印刷
2 4 0 7 4 日本未来学会、会員、賛助会員、
原簿作成について
1
2 4 0 7 5 日本未来学会、会員、賛助会員
原簿
1 9 6 8 7 6 1
2 4 0 8 〔封筒〕 1 9 6 8 7 2 0 東京工業大学工学部
社会工学科林研究室
1 年月日は消印
2 4 0 9 日本未来学会設立発起人総会議
事要旨
1 9 6 8 7 6 1
2 4 0 1 0 〔切抜〕〔週刊読売〕日本の主役 1 9 6 9 1 1 7 1 印刷
2 4 0 1 1 〔切抜〕〔産経新聞〕人口避妊ま
かりならぬ
1 9 6 8 8 7 1 印刷
2 4 0 1 2 〔切抜〕〔週刊大衆〕死せる大原
氏合繊界を走らす
1 9 6 8 8 2 2 1 印刷
2 4 0 1 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕カナダで考
えたこと（上 )
5 1 0 1 印刷
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2 4 0 1 4 〔切抜〕〔週刊朝日〕曲り角の労
働界にショック 八幡労組が公
明党支持を決定
1 9 6 8 8 1 6 1 印刷
2 4 0 1 5 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 6 8 5 1 1 1 印刷
2 4 0 1 6 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 8 7 1 9 6 8 8 9 4 印刷
2 4 0 1 7 1 特集第六回 ILOアジア地域会議 1 9 6 8 9 1 日本 ILO協会 1 印刷
2 4 0 1 7 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 9 3 1 9 6 8 9 5 4 印刷
2 4 0 1 7 3 〔覚書〕ユーゴスラビア 1
2 4 0 1 7 4 〔ILOの招待状〕 1 9 6 8 9 2 1 印刷
2 4 0 1 7 6 International Labour Organisation 
Sixth Asian Regional Conference 
(Supplement to P.R.2 )
1 9 6 8 9 2 ILO 1 印刷
2 4 0 1 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1 9 6 8 1 2 2 9 1 印刷
2 4 0 2 0 〔切抜〕産業百年 鉄道 1 9 6 9 2 1 1 印刷
2 4 0 2 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 9 1 3 1 9 6 9 4 2 1 0 印刷 挿入書類 1
2 4 0 2 2 エコノミスト臨時増刊 4 月 2 0 日 1 9 6 9 4 2 0 1 印刷
2 4 0 2 3 〔切抜〕〔公開経営〕「感じ」と
いう表現より
1 9 6 8 7 喜多村実 1 印刷
2 4 0 2 4 〔切抜〕二つの百年祭 1 9 6 8 7 1 8 7 1 9 1 印刷
2 4 0 2 5 〔切抜〕〔週刊現代〕現地ルポ 
米作農
1 印刷
2 4 0 2 6 〔切抜〕〔産経新聞〕国民所得
1 2 0 万円に
1 9 6 8 8 7 1 印刷
2 4 0 2 7 〔覚書〕日本未来学会 第二回研
究集会議事日程
1
2 4 0 2 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 7 7 2 7 1 9 6 8 1 1 6 3 印刷
2 4 0 2 9 〔切抜〕〔週刊朝日〕海中公園へ
の夢大きくふくらむ
1 9 6 8 6 2 8 1 印刷
2 4 0 3 0 〔切抜〕〔子どもと家庭〕現代っ
子 その未来像について
1 9 6 8 3 2 0 磯村英一 1 印刷
2 4 0 3 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 1 1 1 9 6 8 8 2 7 7 印刷 挿入書類 2
2 4 0 3 2 0 〔封筒〕 9 1 6 1
2 4 0 3 2 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 8 6 1 9 6 8 8 2 1 4 印刷 挿入書類 1
2 4 0 3 2 3 新任者研修における講師依頼に
ついて
1 9 6 8 8 1 6 農林省農政局長 安積得也 1 印刷
2 4 0 3 2 4 昭和 4 3 年度都道府県農村青少
年研修センター職員新任者研修
の手引き
1 9 6 8 7 農林省農政局普及部
普及教育課
1 印刷
2 4 0 3 2 5 オリンピック記念青少年セン
ター
1 9 6 7 8 1 印刷
2 4 0 3 3 〔切抜〕〔研修ほっかいどう〕2 1
世紀は日本の世紀―地球はまる
かった
1 9 6 8 2 8 安積得也 1 印刷
2 4 0 3 4 〔切抜〕〔エコノミスト〕日本の
未来のために―政治と人間と思
想と
1 9 6 7 1 3 南原繁・武田泰淳 1 印刷
2 4 0 3 5 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 6 8 4 2 7 2 印刷
2 4 0 3 6 〔覚書〕 1
2 4 0 3 7 ロータリアンのみなさんへ 1 印刷
2 4 0 3 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 3 1 5 1 9 6 9 5 2 4 3 印刷
2 4 0 3 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕未来をゴミ
ためにはしたくない
1 9 6 9 3 2 8 1 印刷 挿入書類 1
2 4 1 1 弔詩 1 9 6 8 1 2 1 0 安積得也 南波二郎 1
2 4 1 2 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 8 1 1 2 安積得也 2 0 印刷
2 4 1 3 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 1 安積得也 1 7 印刷
2 4 1 4 〔切抜〕危険な○×式思考 1 9 6 9 2 1 8 安積得也 1 印刷
2 4 1 5 〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 8 安積得也 1 印刷
2 4 1 6 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 8 安積得也 2 印刷
2 4 1 7 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 8 9 2 8 安積得也 2 8 印刷
2 4 1 8 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 1 2 4 安積得也 2 3 印刷
2 4 1 9 五大接客用語 安積得也 1
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2 4 1 1 0 明治村と世界連邦村 安積得也 1
2 4 1 1 1 匿名の親切 安積得也 1
2 4 1 1 2 新婚列車 安積得也 1
2 4 1 1 3 花嫁の父 安積得也 1
2 4 1 1 4 誘かい犯人は誰だ 安積得也 1
2 4 1 1 5 田沢義鋪と未来学 1 9 2 7 6 1 0 安積得也 1
2 4 1 1 6 飢餓者毎日三万人 安積得也 1
2 4 1 1 7 〔4 月 2 1 日「一言居士」〕ラーメ
ンときゅうり
安積得也 1
2 4 1 1 8 〔4 月 6 日時事解説版〕五つの
ヤングマナー運動
安積得也 1
2 4 1 1 9 出場せぬ人 安積得也 1
2 4 1 2 0 〔3 月 9 日「一言居士」〕有能な
幹部、有能な国会
安積得也 1
2 4 1 2 1 家族バスと旅路 1 9 6 8 2 1 安積得也 1
2 4 1 2 2 生きがい 安積得也 1
2 4 1 2 3 問題が存在している―意識と意
欲と行動―
1 9 6 8 2 2 7 安積得也 1
2 4 1 2 4 〔原稿〕〔社会評論〕無限 安積得也 1 印刷 挿入書類 2
2 4 1 2 5 〔一括〕〔時評〕がんばれ赤い羽
根
安積得也 3
2 4 1 2 6 再び中野新鮮味 安積得也 1
2 4 1 2 7 〔1 0 月 1 4 日社会時評〕世界連邦
運動の多様性
安積得也 1
2 4 1 2 8 瞑想忘失のアンモン貝 安積得也 1
2 4 1 2 9 〔1 9 6 8 年 3 月 2 日「一言居士」
午後二時四十分三時二十分
安積得也 1
2 4 1 3 0 企業における人生と人格 安積得也 1
2 4 1 3 1 〔切抜〕〔社会評論〕北海道の社
会体温
安積得也 1 印刷
2 4 1 3 2 〔時事通信〕時事解説版 1 月の
さくいん
1 9 6 8 2 3 安積得也 1
2 4 1 3 3 〔切抜〕〔時事評論〕神居古潭の
若い駅長
安積得也 1 印刷
2 4 1 3 4 〔1 9 6 6 年 5 月 2 1 日「一言居士」〕
青少年の「育成」か「成長」か
安積得也 1
2 4 1 3 5 書評「この人・その事業」（第
七巻～第十巻」
1 9 6 8 6 2 6 安積得也 1
2 4 1 3 6 〔6 月 2 2 日 社会評論〕ハス博士
と企業合同
安積得也 1
2 4 1 3 7 〔原稿〕生きがい 安積得也 1
2 4 1 3 8 〔原稿〕西久保保育園の十五年 安積得也 1
2 4 1 3 9 〔原稿〕 安積得也 1
2 4 1 4 0 〔原稿〕道の国日本の教育 安積得也 1
2 4 1 4 1 〔原稿〕 安積得也 1
2 4 1 4 2 〔原稿〕体制・反体制 安積得也 1
2 4 1 4 3 〔原稿〕脳の集団行動と一人称
複数の思考
安積得也 1
2 4 1 4 4 〔原稿〕沖縄観光ルートにない
二つの塔
安積得也 1
2 4 1 4 5 〔原稿〕職場生活の皮・肉・骨 安積得也 1
2 4 1 4 6 〔原稿〕職場生活の出会いと凝視 安積得也 1
2 4 1 4 7 〔原稿〕新生活運動の皮・肉・骨 安積得也 1
2 4 1 4 8 〔原稿〕金殿玉楼にも平気で住む 安積得也 1
2 4 1 4 9 〔原稿〕沖縄の旅の三つの顔 安積得也 1
2 4 1 5 0 〔原稿〕結合か結合ぶりか 安積得也 1
2 4 1 5 1 〔原稿〕白銀堂の伝説（上） 安積得也 1
2 4 1 5 2 〔原稿〕帰って来た友 安積得也 1
2 4 1 5 3 〔原稿〕ノンポリス日本（下） 安積得也 1
2 4 1 5 4 〔原稿〕ノンポリス日本（上） 安積得也 1
2 4 1 5 5 〔原稿〕ノンポリス日本（下） 安積得也 1 写し
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2 4 1 5 6 〔原稿〕田澤義鋪二十五回忌 安積得也 1
2 4 1 5 7 〔原稿〕経験ごわし 安積得也 1 写し
2 4 1 5 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 7 4 1 5 1 9 6 7 8 印刷
2 4 1 5 9 学業成績概評 1
2 4 1 6 0 〔原稿〕生き甲斐の条件 安積得也 1 写し
2 4 1 6 1 〔一括〕〔切抜〕人間城の生き甲
斐についての時評三篇
1 9 6 7 5 2 0 1 9 6 7 6 3 2 印刷
2 4 1 6 2 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕 1 9 6 6 1 0 8 1 9 6 7 7 2 2 3 4 印刷
2 4 1 6 3 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕 1 9 6 5 3 2 7 1 9 6 6 7 2 2 2 7 印刷
2 4 1 6 4 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕 1 9 6 5 1 1 3 1 9 6 7 3 1 1 3 5 印刷
2 4 1 6 5 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 6 7 1 6 1 9 6 9 3 1 5 6 3 印刷
2 4 1 6 6 〔原稿〕おはなはん終る 安積得也 1
2 4 1 6 7 〔原稿〕国家目標の論議 安積得也 1 写し
2 4 1 6 8 〔原稿〕地球は円かった 安積得也 1
2 4 1 6 9 〔原稿〕住民の政治参加勝つ 安積得也 1
2 4 1 7 0 〔原稿〕太い明確なビジョンを 安積得也 1
2 4 1 7 1 〔原稿〕国家目標の論義 安積得也 1
2 4 1 7 2 〔一括〕〔原稿〕青少年の「育成」
か「成長」か
安積得也 2 写し
2 4 1 7 3 〔一括〕〔原稿〕月に旅立つ時 安積得也 2 写し
2 4 1 7 4 〔原稿〕答申に少年少女版を 安積得也 1
2 4 1 7 5 〔原稿〕コラーサ人生（上） 安積得也 1
2 4 1 7 6 〔原稿〕「遅野井」日本 1 9 6 7 7 1 5 安積得也 1
2 4 1 7 7 〔原稿〕地名をつけた日本の病気 安積得也 1
2 4 1 7 8 〔原稿〕消費ブームにもの申す 安積得也 1
2 4 1 7 9 〔原稿〕映画人の時間尺度 安積得也 1
2 4 1 8 0 〔原稿〕間接牛盗人 安積得也 1
2 4 1 8 1 〔原稿〕許されぬ“経験ごわし” 1 9 6 7 安積得也 1
2 4 1 8 2 〔原稿〕求道心者一万五千人 安積得也 1
2 4 1 8 3 〔原稿〕妻もほめことばをいえ 1 9 6 7 9 3 0 安積得也 1
2 4 1 8 4 〔原稿〕乞食小屋と金殿玉楼 1 9 6 8 1 2 1 5 安積得也 1
2 4 1 8 5 〔原稿〕早朝面接 安積得也 1
2 4 1 8 6 〔原稿〕文部次官通牒とチビッ子
教室
安積得也 1
2 4 1 8 7 〔原稿〕新婚列車 安積得也 1
2 4 1 8 8 弔詩 1 9 6 8 1 2 1 0 安積得也 1
2 4 1 8 9 〔原稿〕日米高校の録音テープ対
話
安積得也 1
2 4 1 9 0 〔原稿〕悪循環断絶 安積得也 1
2 4 1 9 1 〔原稿〕ベッドタウン栃木 1 9 6 7 6 2 4 安積得也 1
2 4 1 9 2 〔原稿〕生き甲斐テスト法 安積得也 1
2 4 1 9 3 〔原稿〕日米高校の録音テープ対
話
安積得也 1 印刷
2 4 1 9 4 〔一括〕〔原稿〕外濠未来像 安積得也 2
2 4 1 9 5 〔原稿〕ピンク・レディ 安積得也 1
2 4 1 9 6 〔原稿〕頭の切りかえは政府から 1 9 6 5 1 1 3 0 安積得也 1
2 4 1 9 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕「押しつけ
イヤ」と返上
1 9 6 7 3 1 4 1 印刷
2 4 1 9 8 〔原稿〕国際基教大は紛争体験
を生かせ
安積得也 1
2 4 1 9 9 〔原稿〕巣立つ社会人 安積得也 1
2 4 1 1 0 0 〔原稿〕おはなはん終る 安積得也 1
2 4 1 1 0 1 〔原稿〕主権者は育つ 安積得也 1
2 4 1 1 0 2 〔原稿〕愛語の埼玉 安積得也 1
2 4 1 1 0 3 〔原稿〕「ハイ」と「ありがとう」
の復活
4 1 安積得也 1
2 4 1 1 0 5 〔原稿〕二枚の色紙 1 9 6 7 3 2 8 安積得也 1
2 4 1 1 0 6 〔原稿〕いっしょに勉強する政治
家
安積得也 1
2 4 1 1 0 7 〔原稿〕菓子の未来学 安積得也 1
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2 4 1 1 0 8 〔原稿〕世界連邦運動の多様性 1 0 1 4 安積得也 1
2 4 1 1 0 9 〔原稿〕答申に少年少女版を 安積得也 1
2 4 1 1 1 0 〔原稿〕がんばれ山の子 安積得也 1
2 4 1 1 1 1 〔原稿〕二つの意外 安積得也 1 写し
2 4 1 1 1 2 〔原稿〕六項点検 安積得也 1 挿入書類 1
2 4 1 1 1 3 〔一括〕〔原稿〕人口一億突破 安積得也 2 写し
2 4 1 1 1 4 〔原稿〕夏の手紙 安積得也 1
2 4 1 1 1 5 〔原稿〕うけとり方 1 9 6 6 安積得也 1
2 4 1 1 1 6 社会開発懇談会委員 1
2 4 1 1 1 7 〔原稿〕行きます 安積得也 1 写し
2 4 1 1 1 8 〔原稿〕新聞の怠慢 1 9 6 5 1 2 8 安積得也 1 写し
2 4 1 1 1 9 〔一括〕〔原稿〕「期待される人間
像」に期待しない人間を期待する
1 9 6 5 1 0 2 0 安積得也 7 写し
2 4 1 1 2 0 〔原稿〕行きます 安積得也 1 写し
2 4 1 1 2 1 〔一括〕〔原稿〕青少年養成運動
の三つの尊重
安積得也 2 写し
2 4 1 1 2 2 〔原稿〕タニンヲカンジョウニイ
レル
1 9 6 5 1 0 2 7 安積得也 1
2 4 1 1 2 3 〔原稿〕修学旅行廃止に賛成しな
い
安積得也 1 挿入書類 1
2 4 1 1 2 4 〔原稿〕対照的な二つの大会 安積得也 1
2 4 1 1 2 5 〔原稿〕青少年育成国民会議 安積得也 1 写し
2 4 1 1 2 6 〔原稿〕Ⅱ、虚空を射る矢 安積得也 1
2 4 1 1 2 7 〔一括〕〔原稿〕巣立つ社会人 安積得也 5 写し
2 4 1 1 2 8 〔原稿〕交観という打出の小槌 安積得也 1 挿入書類 1
2 4 1 1 2 9 〔原稿〕春の夜の月と訓令第十二
号
安積得也 1
2 4 1 1 3 0 「〔一括〕期待される人間像」に
期待しない人間を期待する
1 9 6 5 1 0 2 0 安積得也 3 印刷
2 4 1 1 3 1 〔原稿〕エンドマークの教育 安積得也 1
2 4 1 1 3 2 〔原稿〕「期待される人間像」に
期待しない人間を期待する
1 9 6 5 1 0 2 0 安積得也 1 写し
2 4 1 1 3 3 〔原稿〕新聞の怠慢 1 9 6 5 安積得也 1 挿入書類 1
2 4 1 1 3 4 〔一括〕「期待される人間像」に
期待しない人間を期待する
1 9 6 5 1 0 2 0 安積得也 5 印刷
2 4 1 1 3 5 〔一括〕〔原稿〕頭の切りかえは
政府から
1 9 6 5 1 1 3 0 安積得也 5 写し
2 4 1 1 3 6 〔原稿〕新聞の怠慢 1 9 6 5 1 2 8 安積得也 1 写し
2 4 1 1 3 7 〔覚書〕 安積得也 1
2 4 1 1 3 8 〔原稿〕それだけでないのか 安積得也 1
2 4 1 1 3 9 〔原稿〕タニンヲカンジョウニイ
レル
安積得也 1
2 4 1 1 4 0 〔原稿〕参政七十五年 安積得也 1 写し
2 4 1 1 4 1 〔原稿〕青少年育成運動の三つ
の尊重
安積得也 1 挿入書類 1
2 4 1 1 4 2 〔原稿〕日本人は誰にでも賛成
する
安積得也 1 挿入書類 5
2 4 1 1 4 3 新生活運動十周年 1 印刷
2 4 1 1 4 4 長寿の要因 1 印刷
2 4 1 1 4 5 世界連邦建設同盟の懸賞論文 1 印刷
2 4 1 1 4 6 〔原稿〕花の銀行 4 1 2 1
2 4 1 1 4 7 〔原稿〕原則性と柔軟性 安積得也 1
2 4 1 1 4 8 〔原稿〕他田給水の宗教書 1 9 6 8 1 1 9 安積得也 1
2 4 1 1 4 9 〔切抜〕〔読売新聞〕 1 9 6 9 4 2 5 1 印刷
2 4 1 1 5 0 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1 9 6 9 4 5 1 印刷
2 4 1 1 5 1 〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 2 9 1 印刷
2 4 1 1 5 2 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 7 2 7 1 9 6 9 3 8 8 印刷
2 4 1 1 5 3 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 2 9 3 3 印刷
2 4 1 1 5 4 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 2 8 3 印刷
2 4 1 1 5 5 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 3 2 9 1 0 印刷
2 4 1 1 5 7 〔一括〕〔切抜〕一言居士 1 9 6 9 2 8 7 印刷
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2 4 1 1 5 8 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 7 1 9 6 9 3 8 印刷
2 4 1 1 5 9 〔名刺〕 桜井修二 1 印刷
2 4 1 1 6 0 〔切抜〕一言居士 1 9 6 8 8 2 4 1 印刷
2 4 1 1 6 1 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 8 8 1 7 安積得也 2 印刷
2 4 1 1 6 2 〔原稿〕手段病患者 安積得也 1
2 4 1 1 6 3 〔原稿〕本所賀川記念館 安積得也 1
2 4 1 1 6 4 〔原稿〕 安積得也 1
2 4 1 1 6 5 〔原稿〕生きがいの欲望型の願望
型
安積得也 1
2 4 1 1 6 6 〔原稿〕続・大原総一郎語録（完） 安積得也 1
2 4 1 1 6 7 〔原稿〕 安積得也 1
2 4 1 1 6 8 〔原稿〕 安積得也 1
2 4 1 1 6 9 〔原稿〕大原総一郎語録（中） 安積得也 1
2 4 1 1 7 0 〔原稿〕あいさつ先手運動 安積得也 1
2 4 1 1 7 1 〔原稿〕大原総一郎語録 安積得也 1
2 4 1 1 7 2 〔原稿〕秋の灯台 安積得也 1
2 4 1 1 7 3 〔原稿〕行政路線の新らしい風 安積得也 1
2 4 1 1 7 4 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 2 3 1 印刷
2 4 1 1 7 5 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 6 2 2 3 写し
2 4 1 1 7 6 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 3 1 6 1 印刷
2 4 1 1 7 7 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 6 2 2 1 印刷
2 4 1 1 7 8 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 2 2 4 1 印刷
2 4 1 1 7 9 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 5 6 1 印刷
2 4 1 1 8 0 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 3 1 6 1 印刷
2 4 1 1 8 1 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 4 2 0 1 印刷
2 4 1 1 8 2 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 4 1 3 2 印刷
2 4 1 1 8 3 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 3 1 6 1 印刷
2 4 1 1 8 4 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 4 1 3 2 印刷
2 4 1 1 8 5 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 2 3 1 0 印刷 挿入書類 1
2 4 1 1 8 6 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 4 6 1 印刷
2 4 1 1 8 7 〔切抜〕続「ひとめぼれ」 楢崎健次郎 1 印刷
2 4 1 1 8 8 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 2 2 4 1 印刷
2 4 1 1 8 9 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 2 1 7 1 印刷
2 4 1 1 9 0 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 1 2 7 1 印刷
2 4 1 1 9 1 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 3 1 6 1 印刷
2 4 1 1 9 2 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 5 6 2 印刷
2 4 1 1 9 3 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 6 8 2 2 1 9 6 8 1 2 7 1 印刷
2 4 1 1 9 4 〔原稿〕〔時事通信時事解説版〕
大原総一郎語録
安積得也 1
2 4 1 1 9 5 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 8 1 0 1 印刷
2 4 1 1 9 6 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 2 3 2 印刷
2 4 1 1 9 7 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 1 2 0 1 印刷
2 4 1 1 9 8 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 6 8 2 2 1 9 6 8 1 2 7 1 印刷
2 4 1 1 9 9 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 1 1 2 1 印刷
2 4 1 2 0 0 〔原稿〕〔社会評論・時事解説版〕
瀬戸合峡と遊歩道
1
2 4 1 2 0 1 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 7 6 5 印刷
2 4 1 2 0 2 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 7 2 7 1 印刷
2 4 1 2 0 3 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 7 2 2 5 印刷
2 4 1 2 0 4 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 8 7 2 2 1 印刷
2 4 1 2 0 5 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 8 7 2 2 2 印刷
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2 4 1 2 0 6 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士
1 9 6 7 7 2 9 1 9 6 7 8 5 5 印刷
2 4 1 2 0 7 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 7 8 2 6 1 印刷
2 4 1 2 0 8 〔切抜〕〔時事通信〕一言居士 1 9 6 7 9 2 3 1 9 6 7 9 3 0 1 印刷
2 4 1 2 0 9 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕世
界連邦運動の多様性
1 9 6 7 1 0 1 4 2 印刷
2 4 1 2 1 0 〔一括〕〔切抜〕続ひとめぼれ 2 印刷
2 4 1 2 1 1 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕神
居古潭の若い郡長
1 9 6 8 2 3 2 印刷
2 4 1 2 1 2 〔切抜〕〔時事通信〕反主流はコ
ワイ
1 9 6 8 7 2 3 1 印刷
2 4 1 2 1 3 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕「牛
車に泣く」に泣く
1 9 6 8 8 3 2 印刷
2 4 1 2 1 4 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕天
も「ありがとう」をいえ
1 9 6 7 9 2 3 2 印刷
2 4 1 2 1 5 〔切抜〕〔時事通信〕企業におけ
る人手と人格
1 9 6 8 2 2 4 1 印刷
2 4 1 2 1 6 〔切抜〕〔時事通信〕地球は円かっ
た
1 9 6 6 8 2 2 1 印刷
2 4 1 2 1 7 〔切抜〕〔時事通信〕一番病患者 1 9 6 8 7 2 7 1 印刷
2 4 1 2 1 8 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕大
原総一郎語録
1 9 6 8 8 1 0 7 印刷
2 4 1 2 1 9 〔切抜〕〔時事通信〕五大接客用語 1 9 6 8 9 2 8 4 印刷
2 4 1 2 2 0 〔一括〕時事通信 第 6 9 2 2 号 1 9 6 8 1 1 2 2 2 印刷
2 4 1 2 2 1 時事通信 第 6 9 2 7 号 1 9 6 8 1 1 2 9 1 印刷
2 4 1 2 2 2 時事通信 第 6 9 2 6 号 1 印刷
2 4 1 2 2 3 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕生
きがいとは
1 9 6 8 6 2 9 2 印刷
2 4 1 2 2 4 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕生
きがい
1 9 6 8 1 2 0 8 印刷
2 4 1 2 2 5 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕各
人の中に一流がいる
1 9 6 8 1 2 7 2 印刷
2 4 1 2 2 6 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕北
海道の社会体温
1 9 6 8 2 1 7 3 印刷
2 4 1 2 2 7 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕生
きがい
1 9 6 8 1 2 0 6 印刷
2 4 1 2 2 8 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕地
球は円かった
1 9 6 6 8 2 2 3 印刷
2 4 1 2 2 9 〔切抜〕〔時事通信〕瀬戸合峡と
遊歩道
1 9 6 8 6 1 5 1 印刷
2 4 1 2 3 0 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕ノ
ンポリス日本
1 9 6 8 1 2 2 3 1 3 印刷
2 4 1 2 3 1 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕手
段病患者
1 9 6 8 1 1 1 6 7 印刷
2 4 1 2 3 2 〔切抜〕〔時事通信〕早朝面接 1 9 6 8 1 2 1 4 4 印刷
2 4 1 2 3 3 〔切抜〕〔時事通信〕続・ノンポリ
ス日本
1 9 6 8 1 2 2 8 1 2 印刷
2 4 1 2 3 4 〔覚書〕 1
2 4 1 2 3 5 〔原稿〕ノンポリス日本 下 安積得也 1
2 4 1 2 3 6 〔切抜〕〔時事通信〕教育におけ
る五大ケチ
1 9 6 8 1 1 2 1 印刷
2 4 1 2 3 7 〔一括〕〔切抜〕〔愛媛タイムス〕
美しき種子あり 上
1 9 6 8 9 2 3 3 印刷
2 4 1 2 3 8 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕田
澤義鋪二十五回忌
1 9 6 8 1 1 3 0 9 印刷
2 4 1 2 3 9 〔一括〕〔切抜〕〔時事通信〕一
言居士〔切抜〕田沢先生の霊前
に捧ぐ
1 9 6 8 1 1 2 5 安積得也 5 印刷
2 4 1 2 4 0 〔切抜〕〔時事通信〕ラーメンと
きゅうり
1 9 6 8 4 2 0 1 印刷
2 4 1 2 4 1 〔切抜〕〔時事通信〕他田給水の
宗教書
1 9 6 8 1 1 9 1 印刷
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2 4 1 2 4 2 〔切抜〕〔時事通信〕白銀堂の伝
説 下
1 9 6 9 2 1 7 1 印刷
2 4 1 2 4 3 〔切抜〕国立公園解除 1 9 6 8 1 1 2 8 1 印刷
2 4 1 2 4 4 〔封筒〕 安積得也 石神甲子郎 1 印刷
2 4 1 2 4 5 〔封筒〕 1 印刷
2 4 2 0 〔覚書〕NHKラジオ人生読本「自
己発見」
1
2 4 2 9 〔名刺〕 太田清人 1 印刷
2 4 2 2 5 〔一括〕 1 9 8 2 5 2 3 船田譲 安積得也 6 封筒入り
2 4 2 2 8 〔一括〕〔敬和学園高等学校卒業
式の招待状と学校報〕
1 9 8 2 3 5 敬和学園高等学校 安積得也 3 封筒入り
2 4 3 0 Ａ 書架下段 一括 ＃ 2 4 3 1
2 4 3 1 1 9 6 6  JUNE PROGRAMME 1 9 6 6 安積得也 1 挿入書類 1 1
2 4 3 2 1 9 6 6  （3） JUNE → 1 9 6 6 安積得也 1 挿入書類 4
2 4 3 3 0 〔封筒〕家庭と社会の調和 教材
審査
1 9 6 8 8 2 0 1 文部省封筒
2 4 3 3 1 家庭生活設計講座の概略 1 印刷
2 4 3 3 2 家庭生活設計講座ガイドブック 
第 3 単元
1
2 4 3 3 3 家庭生活設計講座 第 3 単元 家
庭と社会の調和 テキスト
1 9 6 8 8 2 0 1
2 4 3 4 〔付箋〕啓発点 1
2 4 3 5 基本方針関係 安積得也 1
2 4 4 1 〔封筒〕1 9 6 5 アメリカ旅の記録 1 9 6 5 1
2 4 4 2 〔覚書〕 6 2 9 1
2 4 4 3 〔覚書〕ベントー家のことで正確
に知って置きたいこと
1
2 4 4 4 〔覚書〕サンフランシスコ League 
of Women Voters
1
2 4 4 5 〔ファイル〕NAME LIST 1 挿入書簡 4  挿入書類 1 7
2 4 4 6 〔一括〕帰国直後切ヌキ（主要） 3 封筒入り
2 4 4 7 〔覚書〕 5 2 5 1
2 4 4 8 〔覚書〕 5 2 6 1
2 4 4 9 〔覚書〕 5 2 7 1
2 4 4 1 0 〔覚書〕 5 2 8 1
2 4 4 1 1 〔覚書〕 5 2 9 1
2 4 4 1 2 〔覚書〕 5 3 0 1
2 4 4 1 3 〔覚書〕 5 3 1 1
2 4 4 1 4 〔覚書〕 6 1 1
2 4 4 1 5 〔覚書〕 6 2 1
2 4 4 1 6 〔覚書〕 6 3 1
2 4 4 1 7 〔覚書〕 6 4 1
2 4 4 1 8 〔覚書〕 6 5 1
2 4 4 1 9 〔覚書〕 6 6 1
2 4 4 2 0 〔覚書〕 6 7 1
2 4 4 2 1 〔覚書〕 6 8 1
2 4 4 2 2 〔覚書〕 6 9 1
2 4 4 2 3 〔覚書〕 6 1 0 1
2 4 4 2 4 〔覚書〕 6 1 1 1
2 4 4 2 5 〔覚書〕 6 1 2 1
2 4 4 2 6 〔覚書〕 6 1 3 1
2 4 4 2 7 〔覚書〕 6 1 4 1
2 4 4 2 8 〔覚書〕 6 1 5 1
2 4 4 2 9 〔覚書〕 6 1 6 1
2 4 4 3 0 〔覚書〕 6 1 7 1
2 4 4 3 1 〔覚書〕 6 1 8 1
2 4 4 3 2 〔覚書〕 6 1 9 1
2 4 4 3 3 〔覚書〕 6 2 0 1
2 4 4 3 4 〔覚書〕 6 2 1 1
2 4 4 3 5 〔覚書〕 6 2 2 1
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2 4 4 3 6 〔覚書〕 6 2 3 1
2 4 4 3 7 〔覚書〕 6 2 4 1
2 4 4 3 8 〔覚書〕 6 2 5 1
2 4 4 3 9 〔覚書〕 6 2 6 1
2 4 4 4 0 〔覚書〕 6 2 7 1
2 4 4 4 1 〔覚書〕 6 2 8 1
2 4 4 4 2 〔覚書〕 6 2 9 1
2 4 4 4 3 〔覚書〕 6 3 0 1
2 4 4 4 4 〔覚書〕 7 1 1
2 4 4 4 5 〔覚書〕 7 2 1
2 4 4 4 6 〔覚書〕 7 3 1
2 4 4 4 7 〔覚書〕 7 4 1
2 4 4 4 8 〔覚書〕 7 5 1
2 4 4 4 9 〔覚書〕 7 6 1
2 4 4 5 0 〔一括〕〔切抜〕 1 9 6 5 5 2 5 1 9 6 5 6 2 7 1 0 印刷
2 4 4 5 1 United Nations guided tour の
mark
1
2 4 4 5 2 TVA 1
2 4 4 5 3 Jimmy氏 1
2 4 4 5 4 〔切抜〕 1 9 6 5 7 6 1 印刷
2 4 4 5 5 MANDATE FOR ACTION in 
A year of Decision
1 9 6 5 3 8 1
2 4 4 5 6 〔覚書〕The Other America by 
Michael Harington
1
2 4 5 0 〔封筒〕「友会徒の社会的実践」
他
1
2 4 5 1 〔覚書〕相互研究講座の趣旨 1 挿入書類 1
2 4 5 2 〔覚書〕 1
2 4 5 3 〔覚書〕ワイダークェイカーに
ついて
1
2 4 5 4 〔原稿〕武蔵野の窓 安積得也 1
2 4 5 5 〔覚書〕 1 1 7 1
2 4 5 6 〔覚書〕友会年会第二回 1 9 5 7 1 1 1 0 1
2 4 5 7 〔覚書〕友会年会第一回 1 9 5 7 1 0 9 1
2 4 5 8 〔覚書〕ヨハネ伝 1
2 4 5 9 〔覚書〕 1
2 4 5 1 0 〔原稿〕伴奏 蜂が日本を救う 1
2 4 5 1 1 〔原稿〕人生詩 窓 1 9 5 8 9 5 安積得也 1
2 4 5 1 2 〔原稿〕伴奏 最小の国家、最大
の個人
1 9 5 8 1 0 2 0 安積得也 1
2 4 5 1 3 〔原稿〕十分間のメツセイジ サ
イレント・ポイント
1 9 5 7 3 3 1 挿入書類 1
2 4 5 1 4 〔原稿〕人生詩 壁 安積得也 1
2 4 5 1 5 〔原稿〕人生詩 リズム 安積得也 1
2 4 5 1 6 〔切抜〕〔朝日新聞〕老幼優先者
とは何か
1 9 5 7 7 2 9 1 印刷 挿入書類 2
2 4 5 1 7 刊行案内書 詩集 一人のために 1 9 5 4 1 印刷 挿入書類 3
2 4 5 1 8 〔覚書〕感想主題一覧 1 9 5 7 1 1 2 6 1
2 4 5 1 9 〔覚書〕「友心」安積執筆一覧表 1 9 5 4 1 1 9 5 7 1
2 4 5 2 0 〔覚書〕見るということについ
て（十分間のメツセイジ、於戸
山礼拝会）
1 9 5 7 6 2 1 1
2 4 5 2 1 〔覚書〕 1
2 4 5 2 2 〔覚書〕社会的実践 1 9 5 7 6 2 6 1
2 4 5 2 3 〔覚書〕あつばい社会 1
2 4 5 2 4 〔覚書〕 1
2 4 5 2 5 〔覚書〕しあわせの僕 1
2 4 5 2 6 〔講演原稿〕キヤンプファイアー
のメツセイジ 於下妻月会修養会
砂沼湖畔
1 9 5 7 8 4 安積得也 1
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2 4 5 2 8 〔一括〕〔原稿〕寸言集 3 生活科学調査会罫紙
2 4 5 2 9 〔原稿〕伴奏 1 9 5 8 4 1 5 安積得也 1
2 4 5 3 0 〔原稿〕「日本の復興について」
十分間メツセイジ
1 9 5 5 7 3 1
2 4 5 3 1 〔原稿〕第十話 一票 1 生活科学調査会罫紙
2 4 5 3 2 〔原稿〕一茎蓼科のうた 1
2 4 5 3 3 〔一括〕〔原稿〕ゼロから出発 4
2 4 5 3 4 〔講演原稿〕国際語エスペラン
ト 三鷹市時事講座
1 9 5 6 8 2 1 1
2 4 5 3 5 『商店界』第三十九巻 見本刷 あ
きないぶり
安積得也 1 印刷
2 4 5 3 6 クリスマス詩片 安積得也 1
2 4 5 3 7 〔覚書〕 安積得也 1
2 4 5 3 8 〔覚書〕コリント第一の手紙の
特色
安積得也 1
2 4 5 3 9 〔原稿〕私の信仰 安積得也 1
2 4 5 4 0 〔覚書〕十分間メッセイジ 1 9 5 6 1 1 2 5 安積得也 1 挿入書類 1
2 4 5 4 1 〔一括〕〔覚書〕 安積得也 1 0
2 4 5 4 2 〔講演案内〕人間饑饉 1 9 5 7 8 5 安積得也 1 印刷
2 4 5 4 3 〔写真〕 5 2 5 安積得也 1
2 4 5 4 5 フレンドの社会的実践 1 9 5 7 6 2 6 安積得也 1 印刷
2 4 5 4 6 講演 生き方の問題を考える―
激動時代、実験時代に処して―
1 9 6 7 安積得也 1
2 4 5 4 7 自己創造助言十ヶ条 安積得也 1 印刷
2 4 5 4 8 〔一括〕〔覚書〕来たときよりも
美しく―徳山よ、日本の芽とな
れ―
1 9 6 6 8 2 6 安積得也 1 6
2 4 5 4 9 〔一括〕〔講演原稿〕自分の知ら
ない自分
1 9 6 6 9 2 9 安積得也 8
2 4 5 5 0 〔切抜〕父と子 1 印刷
2 4 5 5 1 〔講演原稿〕明日を築く青年の
夢
1 9 6 7 5 1 安積得也 1
2 4 5 5 2 0 〔封筒〕宗教々育 1
2 4 5 5 2 1 〔一括〕国会図書館回答 1 1
2 4 5 5 2 2 〔一括〕〔切抜〕中教審中間答申
〔後期中等教育〕
1 9 6 6 4 2 8 1 2 印刷
2 4 5 5 2 3 朝日ジャーナル vol. 8   No. 1 9 1 9 6 6 5 8 1 印刷
2 4 5 5 2 4 〔切抜〕一言居士、春の夜の月
と訓令第 1 2 号
1 9 6 6 4 2 1 印刷
2 4 5 5 2 5 〔原稿〕春の夜の月と訓令第 1 2
号
安積得也 1 写し
2 4 5 5 2 6 期待される人間像（中間草案） 1 9 6 5 1 1 1 中央教育審議会第
1 9 特別委員会
1 印刷
2 4 5 5 2 7 教団新報 3 4 8 2 号 1 9 6 6 6 1 8 日本基督教団 1 印刷
2 4 5 5 2 8 〔切抜〕〔中外日報〕ソ連にはど
んな宗教があるのか
1 9 6 6 6 2 8 1 印刷
2 4 5 5 2 9 〔切抜〕〔中外日報〕仏教教育の
理念と方法
1 9 6 6 6 2 6 1 印刷
2 4 5 5 3 バイキング 1 号の電送 1 9 7 6 8 6 安積得也 1 印刷
2 4 5 5 4 〔一括〕向上 リアル・マッコーイ 1 9 7 5 1 2 安積得也 2 写し
2 4 5 5 5 〔講演原稿〕〔岡山記念講演〕経
営五ケチ論
安積得也 1
2 4 5 5 6 〔講演原稿〕〔岡山県〕経営理念
の原点を考える
安積得也 1
2 4 5 5 7 0 〔封筒〕卓話レッテル病克服 安積得也 1
2 4 5 5 7 1 〔一括〕〔原稿〕規律と自由につ
いて
1 9 7 5 1 1 1 7 安積得也 1 0
2 4 5 5 7 2 〔切抜〕〔時事通信〕アダム・ス
ミス復興
1 9 7 5 9 2 5 1 印刷
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2 4 5 5 8 〔封筒〕（青年会議所例会）浅地
庄一氏依頼卓話
1 9 7 5 1 1 2 6 安積得也 1
2 4 5 5 9 0 〔封筒〕 1 9 7 5 9 5 柴田三郎 安積得也 1
2 4 5 5 9 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕小林秀雄氏
今日出海氏交友対談
1 9 7 5 1 0 4 1 印刷
2 4 5 5 9 4 〔一括〕KANAZAWA-NORTH 
WEEKLY 4 9 号
1 9 7 5 9 1 8 金沢北ロータリーク
ラブ
2
2 4 5 5 9 5 KANAZAWA-NORTH WEEKLY 
4 8 号
1 9 7 5 9 4 金沢北ロータリーク
ラブ
1
2 4 5 6 0 〔切抜〕〔中外日報〕編集手帖 1 9 7 5 1 1 6 1 印刷
2 4 5 6 1 〔切抜〕〔中外日報〕 1 9 7 5 1 0 1 7 1 印刷
2 4 5 6 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕1 1 0 カ国と
平和交通
1 9 7 5 1 0 9 1 印刷
2 4 5 6 3 〔切抜〕〔産経新聞〕老人パワー
のすすめ
1 9 7 5 1 0 1 3 1 印刷
2 4 5 6 4 KANAZAWA-NORTH WEEKLY 
5 2 号
1 9 7 5 1 0 3 0 1
2 4 5 6 5 0 〔封筒〕改稿 新商人訓 1
2 4 5 6 5 1 光友 4 0 7 号 1 9 7 6 5 1 0 光友会本部 1
2 4 5 6 5 2 光 6 6 4 号 1 9 7 6 5 1 0 一燈園・宣光社 1
2 4 5 6 6 0 〔封筒〕 1
2 4 5 6 6 1 〔一括〕もっともっとの人生哲
学（日赤赤十字学園、武蔵野高
等看護学校、教育キャムプ）
1 9 7 6 7 6 安積得也 9
2 4 5 6 6 2 〔一括〕引用詩 もっともっと 1 0
2 4 5 6 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕ナントカサ
ウルス
1 9 7 5 1 1 2 9 1 印刷
2 4 5 6 8 〔放送原稿〕日本に国連大学本
部 第八回
1 1 1 9 1
2 4 6 0 カンガルーの掟 1 9 7 1 1
2 4 6 1 〔切抜〕〔毎日新聞〕東南アと心
の交流を
1 9 7 1 4 1 6 1 印刷
2 4 6 2 〔切抜〕〔愛媛新聞〕世代間の断
絶の証明
1 9 7 1 4 1 3 1 印刷
2 4 6 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕人間福祉の
実現を
1 9 7 1 4 1 5 1 印刷
2 4 6 4 〔切抜〕〔読売新聞〕週休二日制
への道 1
1 9 7 1 4 1 6 1 印刷
2 4 6 5 〔切抜〕〔産経新聞〕三越、ファッ
ションの本場へ
1 9 7 1 4 1 6 1 印刷
2 4 6 6 〔切抜〕〔読売新聞〕現代にとっ
て文学とは何か 2 9
1 9 7 1 4 1 3 1 印刷
2 4 6 7 〔切抜〕〔中外日報〕騒然たる告
発時代
1 9 7 1 4 1 4 1 印刷
2 4 6 8 〔切抜〕〔読売新聞〕豐かさの設
計 8 0
1 9 7 1 4 1 3 1 印刷
2 4 6 9 〔切抜〕〔産経新聞〕心のページ 1 9 7 1 4 1 1 1 印刷
2 4 6 1 0 〔切抜〕〔毎日新聞〕地球を守る
三つの課題
1 9 7 1 4 2 0 1 印刷
2 4 6 1 1 7 1  ロータリー・シドニー大会
参加の旅
1 9 7 1 1 印刷
2 4 6 1 2 〔切抜〕〔産経新聞〕模範主婦呉
さんの生活
1 9 7 1 5 4 1 印刷
2 4 6 1 3 〔切抜〕〔読売新聞〕また消える
“明治”
1 9 7 1 5 4 1 印刷
2 4 6 1 4 〔切抜〕〔読売新聞〕東京をどう
する 破滅か再生か
1 9 7 1 5 4 1 印刷
2 4 6 1 5 〔切抜〕〔産経新聞〕ゆうかん経
済
1 9 7 1 5 4 1 印刷
2 4 6 1 7 〔切抜〕〔産経新聞〕川が汚れ、
青空が消えていく
1 9 7 1 5 4 1 印刷
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2 4 6 1 8 〔切抜〕〔朝日新聞〕日本とアメ
リカ
1 9 7 1 4 2 9 1 印刷
2 4 6 1 9 〔切抜〕〔朝日新聞〕自然保護へ
厚いカベ
1 9 7 1 5 5 1 印刷
2 4 6 2 0 〔切抜〕〔朝日新聞〕特派員メモ 
欧州人
1 9 7 1 5 5 1 印刷
2 4 6 2 1 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕環境・
教育関連
1 9 7 1 5 5 3 印刷
2 4 6 2 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕人類の行方 1 9 7 1 4 2 8 1 印刷
2 4 6 2 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕商店街の再
開発
1 9 7 1 4 2 8 1 印刷
2 4 6 2 4 〔切抜〕〔産経新聞〕日本の道 
アジアの道
1 9 7 1 5 4 1 印刷
2 4 6 2 5 1 オーストラリア 1 9 6 9 8 日本航空 1
2 4 6 2 5 2 〔切抜〕〔読売新聞〕あすの住宅
と社会
1 9 7 1 4 3 0 1 印刷





2 4 6 2 5 4 1 9 7 1 年国際大会プログラム概要 1 9 7 1 5 1 5 1 9 9 1 5 2 0 1
2 4 6 2 5 5 〔一括〕〔切抜〕 1 9 7 0 1 2 2 1 9 7 1 5 7 8 8 印刷 挿入書簡 1  挿入書類
7
2 4 7 1 0 〔封筒〕ジェコー株式会社社是
草案
1 9 6 9 1 2 2 2 1
2 4 7 1 1 〔覚書〕 1
2 4 7 1 2 〔一括〕〔覚書〕ジェコー社是（案
の一）
3
2 4 7 1 3 〔覚書〕ジェコー社是（案の二） 1
2 4 7 1 4 〔一括〕ジェコー社是案 2
2 4 7 1 5 〔ポスター〕みんなで良い社風
をきずこう
1 9 6 9 3 ジェコー株式会社 1
2 4 7 2 0 〔封筒〕地球帯 世連新聞一月号 1
2 4 7 2 1 〔切抜〕〔産経新聞〕主張 1 9 7 0 4 2 1 印刷
2 4 7 2 2 〔覚書〕 1
2 4 7 2 3 地球帯 Xと Y 安積得也 1
2 4 7 2 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 6 9 1 2 2 6 1 印刷
2 4 7 2 5 〔切抜〕〔読売新聞〕 1 9 6 9 1 2 1 8 1 印刷
2 4 7 2 6 〔一括〕〔覚書〕 3
2 4 7 3 0 〔封筒〕光の子は三つの窓をあけ
る
1 9 7 6 1 0 3 0 1
2 4 7 3 1 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 6 1 0 2 2 印刷
2 4 7 3 2 〔封筒〕 宮路日出夫 1
2 4 7 3 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 6 9 5 1 印刷
2 4 7 3 4 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1 9 7 6 8 2 8 1 印刷
2 4 7 3 5 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1 9 7 6 8 2 6 1 印刷
2 4 7 3 6 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1 9 7 6 8 2 9 1 印刷
2 4 7 4 0 〔封筒〕勝田市大島中学校講演 1 1 9 1
2 4 7 4 1 カウンセラー室利用案内 上智大学カウンセ
ラー室
1
2 4 7 4 2 〔覚書〕 1
2 4 7 6 0 〔封筒〕「もっともっと」反響集 1 9 7 3 8 1
2 4 7 6 2 2 〔封筒〕 1 9 7 3 9 3 天谷健二 安積得也 1 年月日は消印
2 4 7 6 2 6 春来ると 1 9 7 3 9 3 天谷健二 安積得也 1 挿入書類 2
2 4 7 6 3 7 〔封筒〕 1 9 7 3 7 1 荒川信夫 1 年月日は消印
2 4 7 6 3 8 経朗会名簿 1 9 7 3 7 1 7 1 印刷 挿入書類 1
2 4 7 6 4 0 〔封筒〕 1 9 7 3 8 1 6 草場幸雄 1 年は消印
2 4 7 6 4 4 〔名刺〕 矢沢鶴松 1 印刷
2 4 7 6 4 5 〔名刺〕 石田和外・恭子 1 印刷
2 4 7 6 4 6 経済企画庁国民生活局長 喜多
村治雄
1 9 7 3 7 喜多村治雄 1 印刷
2 4 7 6 5 0 〔覚書〕 1
2 4 7 6 5 1 〔名刺〕 石川富寿 1 印刷
